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L O S N A C I O N A L I S T A S Y E S P A Ñ A 
K¡i la Cámara popular, donde reper-
cuten las alegrías y las tristezas de la 
nación, donde se plantean y desenvuel-
ven las santas aspiraciones riacionaí-
les, donde, en fiju, llegan en toda su 
intensidad los anhelos del pueblo, se 
acusa anteayer a un hombre de ser es-
pañol y odiar a España. 
La acusación viril, contundente, ma-
ravillosannente patriótica, obtuvo el 
asentimiei.to entusiasta de los repre-' 
sentaiitcs del país. 
\1 señor Pradera le correspondió el 
honor de acusar públicamente; al se-
ñor Sota, la triste suerte de ser acu-
sado. 
La nación asiste al lamentable es-
pectáculo de ver cómo, falsamente, 
mirtandu las íntimas creencias hasta 
la hora de levantar en alto los egoís-
mos y las pasiones, un español, que 
En tanto en el Parlamento español Insc-ripcianes para este d í a (salvo para vo a los s e ñ o r a s don Joeé Varona, don An-
. J , ' . , i„. o « loe '(iit-iu premio), el 2 de j u l i o , a Santan- tonio López l>ermois y don Augusto Gon-
donde repercuten las alegrías y las dei. [ m t ¿ de ^ 0 ^ 0 de Jia m k i , habiendo sido a¿c€iidii.io 
tristezas de la nación, donde se plan-. 9 ^ j u l i o . — C a ñ e r a mi l i t a r , 2.000 f ran-
tean y desenvuelven las santas aspira-' eos; Prepjio sturdinero ('a roclamai-), 2.500 
clones nacionales, queda flotando la { w ^ s - i ' ^ ^ i o Oviedo ( m í r t a ) , 5.000 
. . . . . ' c?, ^ t t * ! cn4., íianc-os. I're-mio de; Rincón , o.OOO francos, triste acusación:. «Es señor ¡Sota no 
ama a España, y no sólo no la ama, 
2.500 fram-os. 
InscripcAones, el 2 de jali<>. 
11 de juüo .—.Premio l ' a í enc i a (a recia-. 
igu.iln.eutt ' a cab" l ionora i io don Floron-
¿iq Candela Gofi'. 
Nuestra eiihnrabuena a todot. 
Subasta cte piedra. 
Lo, Akraldía anuncia para el d ía 18 'del 
ai-luatl, y hura del las doice, m subiasita de 
%JQO0 metros cúbicos de -p iedra concedi-
dos e-n el p ian vigente-de aprovechainien-
lo, en el monte (iemuninado de Peinicasti-
mar) , 2.500 francos. Pnetmiia Lobo (a re- l io , de esté t é r m i n o munic ipa l . E l plieg.» 
Premio Cai'ran/.a ( l i ándicap) , 5.000 fraíl-
eos. tPrcnjip lioLik-elli (vallas, a reckimar) , 
sino que la odia». 
Y con ello, la inexcusable, la patrió-
tica afirmación: ((El señor Sota y los 
demás nacionalistas vascos tienen el c íamiár^ "5.00b fKaneos. Premio Bilbao, de condicionen se l l a l l a d*^ manifiesto en 
deber de hacer una declaración dicien- 2.500 f r u n c í s . Premio Teddy (handicaip el Negociado de Obras, todos loe d í a s la-
borables, basta la hora del d í a referich. 
La plaza tíe bac te r ió logo . 
El alcalde, s eño r Pereda E lo rd i , reci-
bió ayer una afectuosa carta del eminen-
te •histólogo don Santiago R a m ó n y Ca-
ja 1 en ja que le mauili.'-í: a cpie el candi-
francos. il'rentiio Ant ívaiú , 5.000. iraiieos. Idato «eñm- Celada R.n uvlla, puopuesto pa-
Premio del Rey (gna-n cr^eiíjuim), 20.000 r a ocupar la plaza vac-ante* de L-acterió-
do si España es su patria; de no ser fíbre),^5.000 í i au . -u s . Premio B e ü a V b t a 
'vallas), o.OOO francos. Carrera milatar así, no deben sentarse en el Congreso.» 
—¡ — ^ ] 
Hipódromo Montañés. 
Programa para el p r ó x i m o 
verano. 
Tenemos a la vista el programa p u b ü -
•oado' Detferenite a las carreras de « íba l lo s 
qule l i a n de tener lugar en el 'h ipódromo 
de Bel la Vista, dunante el p róx imo verano, 
Cunsta el progranm aludidio de doce re-
umiones, que h a b r á n de efectuarse du ian-
ta los meses de j u n i o y juláo, por el; onden 
qne a con t i nuac ión se expresa t 
(•mBas), 2.000 francos. 
Lnsori pe iones, el 2 die» judio. 
Id de jul io .—Carrera m i l i t a r , 2.000 fran-
cos. Premio Cueto (a reclamar), 5.000 
francos. Premio de los Ande^ (vallas), 
2.500 frapóos. 
Inscripciones, e) 9 de juláo. 
16 dle jul io-—premio Velarde (a reola-
mar), 2.500 francos. Premio . Sangudne 
(mixta) , 2.500 fraíleos. Premio Laredo, 
5.000 ínanoos. Premio Hotel Real (hiandi-
cajp), 10.000 fnincos. Preiniio San Miguel 
^•yaUaH, a reclamar), 2.500 francos. CíQTc-
S ^ i Ü D á o U t o ^ S S ^ ' ^ o b o í r a n - ! ra m i l i ta r (vallan) 2.000 francos. 
Insía ip aDiies, el ü de juno. 
18 de jul io.—Carrera m i l i t a r (handirap), nació en España, que vive en España, ros. Premio de apertura (a reclamar que á'España debe su apellido, la base ' f ^ ^ f > s - v™ink> Sacaohispas (mix- 2 000(f - ,pTemi Ras tm /a rec])aiiwiv) 
fundamental de su posición social y t-a); 2.500Jrancos1 Prermo Simarra, ¿0.000 
do su desenvolvimiento económico, 
pretende convivir en una labor de la 
que dependen el porvenir, el bienestar 
de la nación, con aquellos que precisa 
como hombres y desprecia como her-
manos. 
Al señor Sota se le pidió anteayer la 
confesión de sus sentimientos patrió-
ticos. 
lTn hombre que es acusado en alta 
voz de odiar lo que es su vida, lo que 
está por encima de toda conveniencia 
y dé toda ambición, porque es sa»to 
} noble y paternal y generoso, le sobra 
corazón y le falta tiempo para revol-
veise contra sus calumniadores. Las 
agresiones que se realizan cara a cara 
• 2 de Julio.—Premio Logroño (a recia 
mar) , 2.500 francos. Premio Alameda (a 
neolamar), 5.000 francos. Premio B r u n -
net t i , 5.000. francos. Premio Lanestosa , 
(handicaip), 5.000 francos. Premio A l a v a U ^ ^ - í ' W * ? Mearan, 
(valkus, a reclamlar), 2.500 francos. Carre-
ra mi l i t a r (vallas), 2.000 francos. 
Inscripciones para este día,- el 25 die j u -
nioi. 
4- de julio.—Carrera m i l i t a r , 2.000 f ran-
cos. 'Premio Asti l lero ( a reclamar), 2.500 
i i ii.'cos. Premio Solares (mixta) , 5.000 
francos. Premio Martore l l , 5.000 francos. 
Premio del Casino, 10.000 francos. P r e m á o 
Cautábmco (vallae), 5.000 francos. 
Inscripciones para, este d ía , el 25 de j u -
nio. 
7 de juilio.—Premio Stanborough (a re-
iiüp'ican el deseo de una legítima de- c lamar) , 2.500 fnancos. Premio León (a re-
ft.llSat 1 claman), 5.000 francos. Premio L é r i d a , 
T / i ^ C^ÍC «iiiirt ' i„ '2.500 francos. Gran Premio de Santander, El señor Sota calla ante la grave 50 QQQ francos. 
aCMisación que se le dirige. ¿Significa iascripedones, el 1 dle mayo, a la Socie-
éSte silencio la confirmación de las fra- dad de Carreras (te Santander, Madr id o 
ses del señor Pradera? ¿Espera el Se-i ^ S e b a s t i á n , antes de las ociho 4e la 
ñor Sota el momento, oportuno para i " ^ p ^ ^ jockey (miüas) , 5.000 f r a u o s . 
hacer protestas de a m o r a España? ! Canrera mi l i t a r (vallas), 2.000 francos). 
^f. ' '5.000 francos. 
Inscripciones, el 9 de j u ñ o . 
21 de julio.—'Premio l>eva, 2.500 fran-
cos. Premio Magdalena (mixta) , 5.000 
(a reclamar), 
2.500 francos. Premio de la Reina, '20,000 
francos. Premio Greco (vahas, a recla-
mar ) , 2.500 francos. Carrera m i l i t a r (Na-
das hlandicap), 2.000 francos. 
Inscripciones, e! ¡6 de ju i io . 
23 de jul io.—Caí . era m i l i t a r (handiciip), 
2.000 francos. Prendo Orejo (a reclan^ar), 
5.000 friüicos Premio Velazquiez (a rtjcla-
n la r ) , 2.500 francos. Premio Collaiftos, 
2.500 francos. Premio Bot ín (handkhp) , 
5.000 francos. Premio ü d d a (handicap), 
2.500 francos. 
Inscripciones, el 16 de j u l i o . 
25 tío ju l io ,—Premia Burgos (a recla-
mar) , 2.500 francos. Premio Z u r b a n á i (a 
reclamar), 2.500 .francos. Premio Ayunta-
miento, 5.000 francos. Premio A v i l a (l^an-
•dicap), 5.000 francos. Premio Le Ritto 
Uas), 2.500 francos. Carrera m i l i t a r (vallas 
handicap), 2.000 í r a n c o e . 
Inscripciónr.-i, el 16 de j u l i o . 
EL SEÑOR 
D o n D i e g o B r e ñ o s a T e j a d a 
Doctor en Farmacia y director del Laroratorlo químico monlcípal 
HA FALLECIDO EL DIA 6 DE ABRIL DE 1918 
a los 6 8 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica 
R . I . R . 
Su viuda d o ñ a Anton ia R. J i m é n e z ; h i jos don iMamiei, don Angel, 
d o ñ a Teresa y don Diego; hermanas d o ñ a Dolores y d o ñ a B e l é n ; 
hermanas po l í t i cas d o ñ a P r e s e n t a c i ó n Thoone y d o ñ a Rosarlo Pé-
rez; hermano poJítíco don Venancio R. J i m é n e z ; «obr lnos , primos 
y d e m á s pardieoites, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducc ión deí c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar hoy domingo, a las doce de la miañana , de-sdie 
l a casa mor tuor ia . Ca lde rón , n ú m e r o 5, hasta el sit io de 
costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se •celebrarán m a ñ a n a , limes, a las diez, ien 
la iglesia par roquia l de Santa Luc í a . 
E l áaelo se recibe y se despide en lie iglesia. La imisa de alma se 
•celebrará hoy, donung^, a las ocho y media, en la mencionada iglesia. 
Siantandler, 7 de ab r i l de 1918. 
Fune ra r i a de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
COSAS FESTIVAS 
EL SEÑOR 
EMPLEADO DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
ha fallecido en Los tórrales de Bueloa (Santander) el día 6 de abril de 1911 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
i * . I . ! ? • 
Su desconsolada hija Dolores; su sobrino don J o s é María Casquero y Tram-
barría , oficial de la Compañía Trasat lánt ica ; su sobrina política doña Aga-
pita Díaz; su hijo político don J o s é Amor y Fernández-Va lina; nietos 
J o s é , María Jesús , Dolores y Juanita; hermana política doña Elisa Gar-
deazábal ; primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades tengan a bien rogar a Dios 
Nuestro Señor por el eterno descanso del finado y asis-
tir a la conducción del cadáver , la cual tendrá lugar el 
día SIETE, a las diez y media de la mañana, desde la 
casa mortuoria, «Vil a Pura» , al sitio de costumbre; favor 
por el cual vivirán agradecidos eternamente. 
En cajsa no comemos, pero hay (tema' 
oraoia. 
No sé c u á n d o se van a con vencer los les-
pañoleis que aqni Jo importante no es que 
se solucione el •conflicto de los transportes, 
•causa p r i n c i p a l í s i m a de.,, bueno, del «ape-
tito»' que sienten ias clases bumi ldes ; que 
se adelante una h o m en el horar io oficilaJ, 
para solucionar en una p r o p o r c i ó n m u y 
decente el problema del c a r b ó n ; que se 
adopten medidas, en fin, conduoeíutes a 
encauzar l a v ida económica de l a n a c i ó n 
en proveciho díe todos. L o importante a q u í 
es que haya democríacia , aunque no véa-
nlos los comestibles n i con tetescopio de 
tr iple alcance. 
Hasta haoe cueistión de unos d í a s yo lie 
venido creyendo que, puesta a escoger en-
tre un sistema democrá t i co y una chule-
ta oon pía tatas, la gente se quedaba oon lo 
st-gundo. Pero después de leer Jo que a l -
gunos colegas escriben, con m á s seriedad 
que un goípt'i eji la espanilla, me decido a 
creer que l a gente se equivocaba a l optar 
por la chuleta. 
Aquí íí> que hace falta ea democracia, 
aunque sea fein patatas. 
¿No es una sat is faoción m á s grande que 
si ie regalasen a uno diez y seis acciorues 
de la T-abaoalera, el poder encanarse con 
Europa y decirle, puestos en Jarras y to-
do, pana dar cierto aire izquierdista a & 
figura, que en casa no comemos, pero nos 
rebosa l a democracia hasta por un lado 
( M fregadero d- la cocina? 
Claro que h a b r á seres insconoientes, i n -
dignos do sentarse en lias oontrabarreras 
de l a Civil ización y el Progreso, que sigan 
creyrndc en la a l i m e n t a c i ó n comó base de 
resurgiimi.ento ciudadano. 
iPero a esos infelices les podemos con-
tostar que el cocido s in democracia resul-
ta hasta con los garbanzos duros, y que 
no es justo que. por la protesta de veinte 
millones die reaccionarios e s p a ñ ó l e s nos 
quedemos los cuatro o seis amantes de la 
democra t i z ac ión do todo, incluso de Jos 
calcetines a listas escocesas, oon l a ' c o m -
b i n a c i ó n ¡política a meidio realizar. 
Nada ; a q u í se impone la democracia, y 
si bostezamos, mejor. 
jPues as í que no es reaccionario el pre-
tender comer todos los d í a s ! . . . 
Roque For. 
Notas de la Alcaidía 
En bien de ta salubridad 
púb l i ca . 
Por orden de la Alca ld ía , de acuerdo 
con el s e ñ o r inspector provincia l de Sani-
dad, desde el lunes p r ó x i m o g i r a r á una 
visi ta general a todas las viviendas do la 
p o b l a c i ó n con objeto de proceder a la ins-
tailación de cisternas en todas aqué l la , , 
que carezcan de ellas. 
Pa ra dicha i n s t a l a c i ó n &e d a r á a los 
propietarios un plazo m á x i m o de cinco 
d í a s , y pasado el mismo sin haberlo efec-
tuado, se h a r á por cuenta del A y u n i a -
miento, que j o b r a r á d e s p u é s su importe 
a los propiefdrios, ut i l izando l a v í a de 
apremio en caso de resistencia a l pago 
por parte de los mismos. 
Por tratarse de un caso que afecta a la 
salud púb l i ca , l a Alca ld ía e s t á dispuesta 
a obrar s in contemplaciones de n i n g ú n 
g é n e r o . 
logo, lo l ia s'ido por unf ininmiad. 
A ñ a d e qu? ello signil ica una gran ad-
quis ic ión .para l a ciudad de Saninn.ler. 
E n idén t i cos t é r m i n o s concebida ha re-
cibiilu otra ¿ a r t a del sabio aludido el doc-
tor MoraJes. 
; Po r todos, pues, es esperado que el se? 
ñ o r Celada Revuelta ,'Uvsenipeñe el c ^ í g o 
a sáfisfacCión, pues •conoce a fundo la 
técnkii . del ana/.i-Ms bacter io lógico de 
tiguas, alimentos y toda clase de produc-
tos morbosos. 
Viajes, 
.Ha salido con dirección a .Madrid nues-
tro querido « m i g o y correl igionario don 
Juan Manuel Mazarrasa, a c o m p a ñ a d o de 
su bella esposa (unee» L u c í a Quijano). 
, —Pesp i i á s do iperm|ei'nieoci- unas horas 
en esta capital, han salido para ValladoMd 
tiüieatpós t |ueriilos amigos don Francisco 
y don Jase M. ina Cossfo. 
Buen viaje. 
—Ha regresado a M a d r i d don José Ma-
r í a Campos, de spués de pasar algunos 
d í a s entre nosotras. 
POR TELÉFONO 
Llegada del s eño r Rothwos. 
IIAUCELO.NA, (3.—lk- regreso de' Ma-
d r i d , aaonde fué llamado por el Gobier-
no, ha llegado a la ciudad condal el go-
bernador c iv i l , s eño r González Hoihwos. 
E n Ja es tac ión fué recibido por e] capi-
t á n general, gobernador m i l i t a r , autor i -
dades civiles, presid.-.üi" do la Guión Gre-
mia l , altos emplea i . .- ae la Inspecc ión de 
Seguridad y funcionarios del Gobierno c i -
v i l . 
E l stfcretajáo del Gobierno c iv i l , s eño r 
G a r j í a Vivar , fué a esperarle a l apeadero 
de Gracia. 
Devspüés de ser cumplimentado por to-
dos, se d i r i g i ó a l edificio del Gobierno, 
a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n general. 
Tan pronto como llegaron a l Gobierno 
c i v i l , e l c a p i t á n general dió cuenta t i l so-
ñ o r González Poilnvos dcíl estado de los 
asuntos de la provincia, h a c i é n d o l e en 
seguida entrega del mando, del que se 
tÚZO cargo. 
Se h a n publicado ios bandos oportunos 
y la au tor idad m i l i t a r ha entregado a la 
j u r i s d i c c i ó n o rd inar ia todos los procesos 
instruidos -durante el tiempo en que es-
tuvo vigente el estado de guerra . 
Las g a r a n t í a s , restablecidas. 
Hoy ha quedado levantodo ei estado 'de 
Guerra y restablecidas las g a r a n t í a s cons-
titucionales. 
A las tres y t reinta se celebró l a re-
un ión de autoridades, entrando en la nor-
mal idad . 
En la ú l t i m a ses ión a c o r d ó e l Ayun ta -
miento aumentar con tres cabos l a fuer-; Médicos, se-concede a u torizacnfri para que 
za de la Guardia munic ipa l . ¡os éjencicios p r á c t ' c o s de Jas oposiciones 
Y como premio a los largos servicios y > para cubrir una plaza de médico de Hazas 
trabajo constante que han prestado a la de Cesto se cellebren en el hospital provin-
C o r p o r a c i ó n , ayer tarde e n t r e g ó el s eño r c ia l . 
alca'ld* las credenciales de cabo eíecli- ' Se acdeklw a ,k) solicitado por don Desi-
Comisión provincial. 
Ayer ceMjró s e s i ó n esta Corporac ión , 
ba jó la pre.sidencM de don R a m ó n Fer-
n á n d e z Caleya, asistiendo los vocales se-
ñ o r e s Agüeuó (don Tuunás) , Rivas, Busta-
mante, Sánchez y Zor r i l l a , adoptando las 
siguientes resóíuicioaies: 
Informes al s eño r gobernador. 
E l recurso á l j a É á d á in tcnpués tp por don 
Manuel Ruiz F t i n á n d e z para que se obli-
gue -i 'a AleiiHÜa de Voto a ejecutar un 
acuerdo del A j unlamn.-hto referente a des-
alojar un edificio ruinoso en el pueblo de 
Oarasa. 
Otros de don Henito ¡Prieto y dlon Manuel 
Revueita, contra la mul ta que les impuso 
l a Alcaldía de Laredo. ' . 
B't dio don Manue.: Rodr íguez , por haber 
sido suspendido del cargo de secretario 
del Ayuntamiento de V a l t K - p r a d o . 
La au tor izac ión que solicita el Ayunla-
miento de P i é l a g o s para emi t i r un em-
prés t i to de -iS.OOiO pesetas. 
E l expediente para la c o n s t r u c c i ó n de 
una d^r^etera del Estado, de Ar royo a 
Escalada, trozo slcgundo, -en el' Ayunta-
miento de Valderrodible. 
El proyecto de aprovechamiento de fuer-
za h i d r á u l i c a del r ío Deva, en los té rmi -
nos de P e ñ a r r u b i a y Cillorigo, solicitado 
por la SDCiedad a n ó n i m a «Aplicacione? 
I n d u s t r i a l e s » . 
Acuerdes. 
• Se resuelven las reclamaciones contra 
la vlalidez de las eji^cionies de Juntas Ad-
minis t ra t ivas , imunovidas por don Pedro 
L. de Ur i a contra la. del pueblo de Alceda; 
de don Franrisco André s Campo, de la de 
Aiaoya l de los C a m b ó o s , y de don José 
Quijano, de la del pueblo de Arenas. 
Se admiten las excusas presentadas por 
don Manue!1 F e r n á n d e z y don Cecilio Or-
tiz para d e s e m p e ñ a r los cargos de vocales 
de la Junta Adminis t ra t iva del ¡pueblo de 
A Niños. 
iQueda enterada la Corporac ión de Jas 
reales ó r d e n e s del ministerio dei lia Gobeav 
n a c i ó n en los recursos de alzada referen-
tes a la elección de ooncejalies del Ayunta-
miento de Miera y de la capacidad do un 
conoejal del' de Miengo. 
Se nombra anxi l ior de carreteras pro-
vinciales a don José de Cavia y Agui r re . 
Oe conformidad cbn lo que solicita ©1 
sleftor presidente del Colegio provincial de 
—¿Y t ú qué opinas de la subida de la carne? 
— Hombre, yo no sé decirte m á s que tengo que descansar tres ve^c «. 
escalera. ws en h 
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derio Cahallero, vecino de Molledo, per-. 
'•Mil 
miUéndoie que use e l escudia de esta pro-
virifia. comó marca de fábr ica en los pro-
ductos de i a industiiia que piensa estable^-
cer para ¡a ifobricación de quesos y man-
M a s . 
De 
Socie 
Del Gobierno c i v 
destino a la repoblac ión 
xeirados. 
dle 
r- i , • . ., lJr)a c'rcu|a 
E n el Gobierno c iv i l nos fué ayer 
l i tada la siguiente circular, reíerail 
Je conformidad con lo que pretende la servicio de higiene v sanidad necna 
^i-edad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , I ((En vista de los repetidos cÁne l 
por l 
(iapla 
v iñedos fiio para* luchar con éxito contra tan terr 
enfermedad expresa termLnantenienU 
En •vista de la frecuencia Cól) que se de- vigente ley-de Eipizootias v el re^Im* 
manda la asistencia m c d ü a para el t r a ta - ' para la ejecución de la misma ^ 
miento anurrabioo de personas que han , Teniendo en cuenta que este ceií 
^ 0 ™0™llcTs I ^ r .perros h id ró fobos en ble adandono ha originado ya alguna 
humana" y con ob 
, p rovincia l de higiene v Sanidad pe 
que intereise de la Superioridad qule proveía rias. ha acordado lo sa.gui;-nte-
dei suero MnKrrábicó necesario. ¡ .Que(ia decorada laficialrnente la 
Se aprueban las cuentas de estancias de teneia de k rabia ene ^ía nrovincS 
demenifts pobres de la provincia en m r i o s ¡ Todos los perros s e r á n reteiiido^ 
Manicomios y la .de dietas de visitas g ' im- 'dos en H d ó m k i l i o de sus duefjoA-iS 
das ,por el inspector de -Priniera cnae-1 mi t l éndose la c i rcu lac ión por las vfc 
" ' c f ^ ' , . , , . i * • « i - caminos públ icos m á s que a aquellos 
be acuei da destinar el impor te del lega-1 vayan provistos de bozal v con odiar 
do que a favor de los establecimientos de tador de una c imp* ml&iál'i-a en la que 
Beneficencia hizo don Ciri lo Lasua (íjue en tén inscriptos el nombre, apellido y 
paz descanse) a .a cons t rucc ión de una mic i l io del d u e ñ o . Asimismo 11 
p o s i t a r á Ja cantidad en cuenta comen ie 
en los .Bancos kvale?. 
• Se _ au to r i zó a l director facuJoatiyo -del 
hospiiai para adqu i r i r varios medicamen-
tos. 
S e r á n recluidas en el Manicomio de Va-
UadoMd u n presunto dementa de Cabezón 
de la Sal y otro de R í o n a n s a . 
Quedan s •: olidos en la Casa de Cari-
dad dos nií los y u n anciano. 
La ri 
M.,1>P1D. I h:y a 
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JXota» palatinas 
POR TELÉFONO 
EJ Rey, restablecido. 
- U A m i l l ) , O.—El jefe del Gobierno es-
tuvo eeta m a ñ a n a en Palacio, despachan-
do con él Bey. 
A la salida m a n i f e s t ó el s eño r Maura 
que ed Monarca .se ha l la completamente 
restablecido, y que ya h a c í a vida ord i -
naria. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
Ei id ioma vasco. 
PAMPLONA. 6.—Ha sido designado el 
diputado don Juan Mar t i r ena pa ra for-
mar parte de la Comisión gestora que ha 
dé entender en todo lo relativo a l a ' f u n -
da ion en aquella c iudad de una escuela 
de pur i f i cac ión y d i fus ión . del id ioma 
vasco. 
La citada escuela c o n t a r á con el apoyo 
de las cuatro Diputadones vaeconava-
rras. 
El monumento a Galdóe . 
MAiDRID, 6.—La Comis ión ejecutiva 
del monumento a don Benito P é r e z Gal-
dos, ha publicado l a g é g u n d a l ista de sus-
cr ipc ión , cuyo producto ee 'eléva a pese-
iae 5.603,35. 
En dicha lista figuran, entre otros mu-
chos, los siguientes donativos: embajador 
de Ing la te r ra y Ateneo de Madr id , 1.000 
pesetas; Avuntamiento de Palencia, 200; 
minis t ro plenipotenciario de Méjico, 100, 
y condesa de Pardo B a z á n , 50. 
Conflicto resuelto. 
SLGOVIA, 6.—Ha quedado resuelto el 
conflicto planteado por los panaderos. 
p t i e m i . 
I p la pi 
jhidera ; 









Bízo a 99. 
|é im de? ;G 
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p:409.lOO ] 
baja de 9,11 
N mismo p 
Se registr 
Los perros que circmlen por la 
liliea, caminos, prados o carr&tei 
provistos de bozal, collar o medalla,831 
capturados y muertos por los agentes 
la autoridad; 
Todo a n i m a l rabioso, cualquiera 
sea su especie, a s í como los perro?, 
tos y cerdos mordidos por otro aMoul 
la misma enfermedad, se rán sacriító 
i n me d ia-t a m en t e. 
Guarn ió un perro haya mordido a 
o m á s personas y .se ienga sospeclH 
que e s t á rabioso, se le reconocerá j 
m e t e r á durante ocho d í a s a vigilancM 
ni ta r ia . Los gastos que se i r roguen,» 
de cuenta del propietario. 
Se l e v a n t a r á la declaración ofló 
la enfermedad cuan<lo transcurran c | l 
meses sin que s*e .presente niingún ,̂ fi0 
n&bta. ertes Encargo m u y especialmente a loaus1̂  ¡..^^ 
alcaides de la provincia , '1 mas ngin fc " 
c u m p l i m Í p : / o de todo lo dispuesu 
ta c i rcuí ¡r, a cuyo efecto, publicí 
dos ©11 i bandos,' con copia de la 
(do los cuales ¡enviarán un ^PP^VADW 
y firmado a este Gobierno civil), ni» 
los en todos los pueblos y barnoa 
(Ii-marcación, y ordenando a losa 
de bar r io que Vigi len el m á s exae» 
pl imiento de lo dispuesto en £'st'i?c! . ̂  ^ 
bajo su m á s extr-ieta responsabii P a k l 
n u n c i á n d o s e cuantas infracriqne- I (X\j\ 
metan, para la imposición, sin ci 
plaeiión alguna, del corre l.ivo con 
diente. Insisto en manifestar a tOflj 
s eño re s alcaldes que ,seré inex'"'dr 
el castigo con todos aquellos que ! , 
gligencia, ignorancia o .nbando'1''^ 
de cumpl i r cuaUjuier extremo de^ . 
tenidos en esta oircular , dictada 
sa de los s a c r a t í s i m o s intereses de 
lud de todos los habitantet de ^ 
«cía.» ....̂ ww»1 
PIANOS MR 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
e i R U J A N O - B E N T I S T A 
ds la F M u l t a d d t M«dfolna d« Madr id , 
Consulta de diez a una j de tres a seis 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 162. 
• I R U C f A « E N E R A L 
^ a r í o i . — Emfermedadei de la majer. — 
V l a i a r iaar ias . 
AJ ihf l » S r A I A V T t t 1« 1 • 
Joaquín Lombera Camino. 
Akagatf*.—PrMuraátr da I M TrKsuaaisa 
V I L A O S i . 0>—tAIITAMMIII 
Pianolas-píanos ^ 0 L ^ 
LOS MAS PERFECTOS V ABTIiT 
Gran surtido en . 
GRAMOFONOS Y V h 
M. Vellido. Amós de Escalanter 
J o s é P a l a d 0 
MEBIOO-OIRUiAHO 
i u r i n a r i a s . - C i r u g t e ' ^ « s . 
fermedadet *• la mujer . 
606 y sus derivados. ^ 
Comul t a todo» log día» « 0 • 
l í a a ana, exceplo lo» íc«tivo« , 
Esiseoiaileta en enfermedadw 
y aeoretas 
g » n s u l t a de diez a una — 
1,* 
Radium. Rayoe X. e l e c t r i c ^ etí. 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
islas. i 
lina 
-ota de Gnerra mteresante.-En el Congreso comienza a 
discutirse el acta de Castropol y se declara nula 
la de Baracaldo. 
E l s€<-'retarii> s eño r Barroso da lectura 
ai acta de la ses ión anterior , y es apro-
bada. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r P R I E T O reproduce el r u e g j 
hecho' en sesiones anteriores, pidiendo a l 
Gobierno xjue atienda con preferencia ¿ h 
conflicto planteado con l a taea de los t r i -
gos y harinas. 
Dice que, a pesar de Itos ofrecinúen-
k>3 diel señor Maura , expuiestos en l a se-
s ión que hizo etl inLsnio ruego, nada p r á c -
tico n i beneficioso para Bilbato se ha he-
títio. 
Agrega que el min i s t ro de Fomento lu í 
EJ) cteiscenso lo expenmentan l o s con- delegado en el Comisario de Abasteci-
ceptos t e n i t o i i a l , derechos reales, cédu- mientos toda l a impor tancia que impl ica 
las. Aduanas, alcoholies, a z ú c a r y propie- i a r e so luc ión de este problema, y que, a 
pesar de contar el s e ñ o r Ventosa con una 
pos i c ión br i l lante , se encuentra encerra-
do en una pajarera para l levar a Ja p r á c -
tica l a transcendental cues t i ón de las 
subsistencis. 
Hace referencia a las reales ó r d e n e s 
Su viaje obedece y l deseo dle asistir a l ' q u e regulan las.tasas, y pide a l Gobierno 
m v^itaron„f„ , t ^ ™ t i T . r l l J J : * l ' I e n ü e r r o de. su buen amigo, el s e ñ o r Ver- e l exacto cumpl imiento de esa ley. 
t ropol , intervintiendo los s e ñ o r e s áAN- de Jto. taide, m e d i r á n isus fuenzaa- un equi-
C i l E Z GUERRA y PEDREGAL- I p o del a u b propietar io y «1 «Rolando» . 
A las diez de la noche ge suspende l a I E n Torrelavega j u g a r á n el uExtrobinw,, 
ses ión, pa ra cont inuar la m a ñ a n a . 'de aquella localidad, contra el «d iu s t a -1muzas , duiaj i iw las c u ^ ^ 
EN E L SENADO m a n t e » , de Santander. j g i e roa prisioneros b ú l g a r o s . 
A las tres y cuarenta y cinco de l a t a i -1 ' ^ 
Sap, actividad' mlarcada de ambas artille-
rías. 
Frente o r i e n t a l — E n el Struma, escara-
de se abre l a sesión, bajo la presidencia 




r a mota d© ' a Presidencia, 
AIVKID tí.—En la l 'iesidencic 
^ h-v á ]iL PI'en'sa siguiente nota 
^ : % m Maura recibió hoy la v is i ta ! ¿ ¿ n ^ " ^ ^ de l i T p r o j x W t o ' d » 
"^nenoaib (¡omisiones y p e r s o n a h d a - ¡ a Barcelona. 
C a m b é , de viaje. 
El m in i s t ro de Fomento, s e ñ o r Cambó, 
telefoneó esto, m a ñ a n a a l s e ñ o r M a u m 
mar-
No se molesten. ! Aooioñes recípaxxsas de a r t i l l e r í a en Do-
Si . no se cansen los jóvenes que, como bropelje, e-n Czema y Oeste de Monast i r 
«Foro», nos l lenan l a mesa de trabajo de | Los aviones h a n arrojado dos toneladas 
Hay b á s t a n t e concurrencia en los es- cartas, en las cuailes se mort i f ica a las de explosivos sobre ilos establecimienticw 
:Uul; entidades deportivas, c o m p a ñ e r o s en la ¡ b ú l g a m s . » 
Se ap.aeba el acta de la ses ión a n t e - ' p r o m j í i , etc., porque sus escritos no S e r á n ' 
rlQr, I ^publicados. Aquí estamos para hacer 
Jur. . cargo el obispo de Calahorra. sport (así , y no uesport», s e ñ o r «Foro») , 
E l s eño r CAVESTANY, en nombre de ' i»o pa ra buscar rencillas y mucho menos 
da Comlaión d ic taminadora a l Mensaje p o l é m i c a s inú t i l e s . 
de Ja Corona, lee el dictamen de d icha i Es la ú l t i m a advertencia que hacemos. 
Comis ión, anunciandu que se i m p r i m i r á E n lo sucesivo, a l cesto de los papeles. 
l ^ ' s -orno presidente y secretario, dagueoi Ga l l i , fundador "de ..La Veu de 
m L i ^ m i u ^ , x i Asamblea nac ió - C a t a l u n v a » . *" i-tiviiiiH n'-', m-  l  í 
f f . r,',-,-, arrib'S ciimpiimé-ntándole 
^ ' i do. entrega de las corKilusionies 
l is en dicha Asamblea. 
Dice Rosado. 
(Ent ra en la C á m a r a 
Gracia y jus t ic ia . ) 
el min is t ro de 
y se r e p a r t i r á entre los diputados y se-
nadores 
•El m a r q u é t i de MOCHALES solici ta del [ 
Gobierno la l is ta de los senadores que ha - ' 
yan tenido o tengan cargos púb l i cos . 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a dice 
que d icha redación ha sido ya solicitada 
por otros senadores y que s e r á llevada a 
la C á m a r a . 
Pepe M o n t a ñ a . 
Boletín de la biblioteca 
MENENOEZ Y PELAYO 
Ed laudable proyecto del s e ñ o r Art igas, 
competente director de la bibiioteca de 
. Menéndez y Pelayo, de dan a conocer al 
E l min is t ro de M A R I N A , contestando a ^ ^ bibliográftcc>5 ^ 
preguntas hechas en sesiones anteriores, ^ ^ se g{líírd3Ln> empieza a verse c ¿ n -
B l s e ñ o r VENTOSA, recogiendo las ' ^ c c que no puede negar que h a y a econo- pii,do a . pe l i r dte no ha la r se a ú n los libros 
E l subsecretario de la Gobernac ión , se- alusiones del s eño r Prieto, aprovecha l a ! m i a en eí c a r b ó n con el adelanto de una p a p é i s en s i t uac ión adecuada ^para su 
ftor Rosado, ha recibido esta m a ñ a n a a ocas ión para decir a l a C á m a r a que bay hora en .el f o r a n o oñcia l , aunque es d i - ^ g ^ t a y estudio, depositados como lo 
ficü predecirla, porque depende de mu-1 p a s i o n a l m e n t e m el AyuntamEen-
^ to y en u n local arrendado al eíebto, en 
tanto se tenmit ía la obra de r e s t a u r a c i ó n 
iDP-a ' ••.,„,-,, ofrpcen'e sim rp^nMo* "i?™ í W S ^ ^ ^ uuíiiana. a ocas ión para aecir a i a ma ara que bay 
1oi»!>!l !L.' " U , H rinvinp Setal JE i * ^ " ^ ^ a s , manifestand^lers que en que expl icar al p a í s lo que ocurre en este 
, roí1.;:1011 ''le la «- 'amara oncuai ae ja ts^niia iha mv^orts* >QQÍ í-oc^Urt ai „ — . „ Stevill  h a quedado casi resuelto el pro- asunto'. 
Hace historia de los trabajos realizados p e «Madrid. ^blema del p¿.n. 
^ igualmente (por l a Presidem-, Se trabaj; 6n ^ Guadaira. Comisión del (-olegio de Agen p o r egte-motivo no i r á n - p o . 
Ede Cambio y Bol .a o t m d^ l j M e - ^ { ^ A d n ú n i s t r a c i ó n ¿ d -
Ifon-de. con t rac tas de obras de Bar- l i t a r ^ p repa raos , 
fea, otra de la Asociac ión de l a i E n \ ^ d T Í á ^ h a , ^ u d o - e l problema 
g d ? ! Libro, f s eño r G a m a Molma el pre9enta ^ r a c t e r e s á a t & f a c l o r i a s . 
,,,, de P o l a c a el ^ respeta a l orden públ ico, 
P V a l ^ ^ a ] tA ')rpM,ien,te 'de !!ft A u - nada t e n í l que d & de i n t e r é s el subse-
K f f d l í í í o i . i ' e n i o h a acudida a v J ' ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ la 
ctias circunstancias. 
E l m a r q u é s de MOCHALES manifiesta 
pa ra Vesólver'e-1 'coiimcto,~y a l i n ^ tme ío que no e s t á conforme con l a con te s t ac ión 
ún ico que puede hacer l a C o m i s a r í a es | le ha dado el presideaite de da Cá-
procurar . el e x a c í o cumpl imiento de las m a r á . 
T W ^1 miP ^anquil idlad es completa. 
. v c í ' . - " T I M a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r Ro-
M jipfe del 
ara despachar con el 
' r . inM^^-nn.rilB restablecido de la ^ ^ e T S e o d e T ^ b k í ^ de q u T e n 
desión de esta tarde termáne la d i s c u s i ó n 
de las actas en el Congreso. 
Por esa iiazón se v e r á n hoy las oornes-
pondientes a los distr i tos de Bilbao y Ba-
racaldo. 
Las actas del Congreso. 
E l Gobierno tiene eJi p ropós i to de que 
en la sesión de esta tardte del' Congreso 
53 veces en ij 
i o c iv i 
Una circula! P'l'?'"1' tle W16 Puedan seguir las clases 
fué ayer fa1 iendo explotadas ¡por los in ic ia-os me.ayer fa 
lar, reíiTPDi;, 
iidiul piruarlM 
dos casos de, i 
•ivuchos Ayun 
.sin que por I 
layan adupiad 
s sanitaria, 
•itra tan terrji) 
ikiantemente 
v el r e e f f l y otm de !a i-celo r a d ó n de exportadores a los d e m á s ministros, y hoy lo han 
usma. 
o ya alguna^ 
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La neta de Guerra. 
Í É r e l ministerio de la Guenra se h a fa-
B w ^ hoy a l a prensa la siguiente nota 
lapor diveiwos. conductos han llegado a 
5¿ú ^nuiPtiorio noticias (bi que personas 
aUnn* el Ki<''n-i!i1 si- dirigen a las clases 
f troisa (aVni .ü- 'ndolas su apovo para ^ ™ ^ ^ " « ^ 
tín • no rmas bene.ficiosa«P ^ r a b i a s I ^ d e terminada la d i scus ión <*> todais 
S a l e s para los gastos de a c t u a c i ó n . », l P a ^ ^ 36 P a g a r á la ses ión todo 
K p r o i U a n d a se :hace acudiendo a . 1 0 ^ T ^ T ' m u Í M M U 
So la>e i : |>roAxlimientos que asegu-< m ^ n e s } R e d a r á o o n s ü t u í d o dtefmiti-
p t o dlí la suscr ipc ión , hasta él va ,mente . í í l ^ " f ^ a f n det emPezar 
P o V e que bay agen tesVe ' se . a t r ibu- - ^ I r ^ ^ 
• too del ingreso de alffimas de las na ae u n a enmienda. 
E l m a r q u é s -da Cortina h a presentado 
una enmienda al p á r r a f o segundo dé l dic-
tamen de la Comisión dictaminadora de la 
con te s t ac ión a l mensaje de la Conoiía. 
intereses vaeo«». 
Los presidentes de las Biputaciones vas-
ven el 'ogro l i r  a  lgan i 
¡.'ases licenciadas en enero ú l t :mo , lo 
coai no es necesario desmentir, por su 
complieta falsedad. 
E) genenal Mal ina , tan pronto como ha 
ido esto, se ba d i r ig ido a las au to r i -
ies militares, a fin de que eviten el 
disposiciones legales, en v i r t u d de las 
cuales las har inas deben venderse a 55 
pesetas los cien kilos. 
Yo—agrega e] orador—no puedo hacer 
m á s , porque me e s t á vedado in fe r i r agra-
vios a unos fabricantes en beneficio de 
otros. 
El s e ñ o r PRIETO dice que quiere hacer 
.una rect i f icación amplia . 
Ed P R E S I D E N T E d é la C á m a r a : Ruego 
a l orador que se mantenga dentro de los 
l ími te s de una rect if icación. 
iEl s e ñ o r PRIETO: S e ñ o r presidente; yo 
soy u n hombre de la calle, y su s e ñ o r í a , 
elevado a -tan alto s i t i a l y adornado con 
tantos galones, no debe coaccionarme. 
Agrega que no puedé defender que se 
perjudique a algunos fabricantes en bene-
ficio de otros. 
Termina pidiendo que se afaondan las 
reclamaciones de] pueblo de Hilbao. 
Orden del d í a . 
Se somete a debate el informe del T r i -
buna l Supremo estableciendo la nul idad 
del acta de Baracaldo. 
E l s e ñ o r E I Z A G U I R R E impugna el dic-
tamen. 
Af i rma que el informe de] T r ibuna l Su-
del ted'ificio de l a biblioteca. 
Desde iprimeno de a ñ o , y como iparte de 
l a "Rtóvista Cr í t i ca H i s p a n o a m e r i c a n a » , 
d i r ig ida por don Adolfo Bomllia y Sa|n 
M a r t í n , se viene publicando en pliegos 
, , sueltos, encuadernables, el «Bolet ín de la 
ñ o r a Pardo B a z á n , a las que sólo asiste • Bibllt>teca M e n é n d e z y Pe l ayo» , en el cual 
una a lumna y és ta es pariente de la pro- a l l lz ^ ¡ y ^ g de ra/11(>s v cu. 
E l s eño r M A T A I X anuncia u n a inter-
pe l ac ión sobre asuntos de e n s e ñ a n z a . , 
Dice que hay clases, como l a de la se-
fesora. 
El P R E S I D E N T E l lama al orden ai 
orador. 
E l s e ñ o r M A T A I X c o n t i n ú a en el éso 
do La palabra, diciendo que, a pesar de 
la reciente c r eac ión de la Uiiiverfiddad de 
Murc ia , e.s lo segunda de E s p a ñ a y la 
p r i m e r a en' el numero de sobresalientes 
que en ella se otorgan, siendo a d e m á s en 
la que menos suspensos se dan. 
Pide ed expediente escolar del s e ñ o r V i -
tór ica . 
Ataca al profesorado de Granada y so-
l ic i ta que sean t r a í d o s a l a C á m a r a a l -
gunos acuerdos del Claustro universita-
r i o , pa ra tomar datos para su interpela-
ción. 
(Ent ra en la C á m a r a ei min is t ro de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . ) 
E l P R E S I D E N T E promete l levar a la 
C á m a r a loe datos pedidos por el señor 
Mataix. 
El minis t ro de INSTRUCCION P U B L I 
premo sólo responde a una impresi to^de 0A anuncia ^ue r e m i t i r á los datos s o l H -
generalidad y no a u n estudio detallado i la(los y m *>* i n e r v a la con te s t ac ión pa-
de todos los incidentes de la elección. 
Lee p á r r a f o s del dictamen para jus t i f i -
dore.s de esta c a m p a ñ a . » 
Visitas a Besada. 
P"ministro de Hacienda recibió esta 
¡atoa varias visitas, entre las qule se 
ji»ntn.dmn 'las del embajadiou y sec re tá -
is ¿e la Embajada de los Estados U n i -
congadas estuvieron hoy en la Presidencia car su a f i rmac ión . 
.hablando oon el s e ñ o r M a u r a del mensaje! Pregunta si unas cuantas urnas rotas 
[quia elevaron al Gobierno en diciembre son mot ivo para anu la r una elección, 
ú l t imo . | si esto es sí, basta que cualquiera se lo 
E l presidiente del Consejo reconoció l a priopongia pa ra anu la r l a elección que le 
Imjportancia del mensíaje, e hizo saber a 
los comisionados que tiene v e r d a d é r o s de-
seas de satisfacer Has aspiraciones de las 
Tfi Giunpliinentaron t a m b i é n una Comi-! Diputaciones vascas. _ 
sión de la Fede rac ión general E s p a ñ o l a . .Recomendó u tos oomisiomdos que v i -
Jc vinos de Ca ta luña , a c o m p a ñ a d a del se- al w n d f de Romanones. 
jfcír Ventosa, para inti 'ivsarse de asuntos 
idacioniados oon los intereses de su clase 
v tratar do .:ons.-guir el que desaparez-
can \ M difi ailtades que actualmente exis-
n pura efectuar ta expor tac ión de vinos 
hancia. 
El d ia r io oficial. 
Eutiv las (iispu.i áones <]iio boy publi-
M lu '<(ia---ta df Madr id» , figura una 
a; orden levantando e'J estado de gue-
| y restablfciendio fn Barcelonn y su 
•vincia las g a r a n t í a s consiitucionales, 
l 'éstaban subtendidas desde el d í a 24 
enero rillimo. 
M a ñ a n a v i s i t a r á n a los s e ñ o r e s Ganda 
Prieto, Alba, Cambó y Besada. 
parezca. 
Af i rma que fueron los mauris tas los que 
rompieron las u rnas en los colegios don-
de llevaban m i n o r í a . 
Se e x t r a ñ a de que se castigue a l s eño r 
Zaballa con i a nul idad de su acta, s in 
aclarar q u i é n r o m p i ó las urnas. 
Agrega que Ha man i f e s t ac ión obrera que 
se formó camino de Bilbao, no era mau-
A estia u l t imo ^ h a b l a r á n a d e m á s del r.jeta, porque los manifestantes no g r i t a -
asunto referente a los beneficios de guerra, ban viva I b a r r a y viva Maura , sino viva 
T e r m i n a r á n sus gestiones ell h i ñ e s o prieto. 
Biartéá. I E l s e ñ o r PRIETO: Muchas gracias. 
Una conferencia. [ C o n t i n ú a el señof E I Z A G U I R R E y d i c 
E l ipresidiemte del Congreso ha celebrado que el informe del T r i b u n a l Supremo obe. 
una conferencfa oon los ministros de Gna-, uece a altas presiones. 
ra c u á n d o el s eño r Mata ix explane su in -
te rpe lac ión . 
El s e ñ o r .AHCILLA dice que con las pa-
labras del s eño r Mata ix quedan malpara-
dos a í g u n o s c a t e d r á t i c o s de Universida-
des. 
E l minis t ro de INSTRUCCION P U B L I -
CA: Aqu í e s t á el Gobierno para defender 
a los c a t e d r á t i c o s de Universidades. 
El s eño r A R C I L L A rectifica. 
Orden del d ía . 
Dictamen sobre el acta de Oviedo. 
E] s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A la impug-
na y le contesta el s e ñ o r B U G A L L A L . 
Se admite a l ejercicio del cargo a va-
rios senadores, y a las cinco y t r e in t a se 
levanta la sesión. 
A d q u i s ¡ c ¡ ó n . 
¡•ia y Justicia e I n s t r u c c i ó n públ ica . 
Se ignforu. lo que t ra taron en dicha oon-
férencia . 
La cons t i tuc ión del Congrego. 
Créese que el Congreso q u e d a r á consti-
Banibién aparece un decreto jubi lando tu ído el lunes o m a n t é s p róx imos , 
a su in.-tan'ia al seciviario diei Consejo T r igo argentino, 
íf Estado, señor Mar t ínez Fresneda. AT" M Com,isaríh de Abastecimientos Iba 
propio liempo !a IM . - id. n-ia inv i t a a con- adquirido 13.fifK) toneladas de t r igo en la 
¿retan la propuesta que dicha presiden- Argent ina , a -24,50 pesetas los 100 kilos en 
¡Midera al Cobiprno en -sentido de re- Buenoa Aires. 
pipensar ul se-uor Fresneda .por los re- Se propone adqui r i r en. breve otras 
wantes s.-i \ii-ios qnif» ha pnastado en el 50.000 tonNadas. 
» k i o d. su cargo. I m p o r t a c i ó n de a i t í o u l o s alemanes. 
Baja en la r e c a u d a c i ó n . ' E l Gobierno es tá ultiimiando ciertas ne-
.•n-dmiim M La li ' .s | i ; - -i.-.n if-neraJ de 1.a Hacienda •gociaciion.es con Alemania .para t r a e r á 
,„,.,.,,. «i Pública ha hechia 4M>V- núbl ico eü úl t i - E s p a ñ a s ínilla de remolacha, medicamen-
tos y cuei^s. 
La huelga del al to A r a g ó n . 
En e l -min ¡ s t e r i o de la Gobe rnac ión se 
nlidn a i i 
nscurrau cu 
ruingün cnso 
cute a todos 
el más rig"r(< 
lispuesto en 
, publicaran 
ia de lo nnsj 
ejemplo 
y barrica «*• 
o a lo? al«8f 
iás exacto « 
-a esta 
,n sin í ''' 
•l.i'vo corrí 
.lar a tóoO» 
. inexoraW 
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an 0 
tuo hoy p  
i lni'aii •.• d," la r e c a u d a c i ó n habida en 
! pelado ni. '- . 
Según lella, asciende durante el mes de 
ha facilitado una nota oflcia'l, dando cnen-
e " i i descenso de 3*,63 millones con ré la - ¡ ^ d.e que h a quedado resuelta la hueliga 
mfi mismo mes del a ñ o anterior. 
BU resultíulo de ka r e r a m l a c i ó n en el 
moer trimestre de-1 a ñ o l i a sid^i dte 
«••^.lOO |,. ^ ¡as, suma que acusa una 
. y de 9,19 niillones, comparada oon la 
W m m i i , plaz,, de 1917. 
J-* registra alza en los siguientes con-
^ > i ^ ; Induistrial, utiiLidaide^ cervezas, 
lote1POrtes' 'a!imil)ra<la' tabacos, t imbre y 
1 de obreros d r l "riego del Alto A r a g ó n , ha-
biendo entrado al trabajo. 
LAS CORTES 
EN E L CONGRESO 
M A D R I D , 6.—El «eñor Vil lanueva abre 
la ses ión a las tres y t r e in ta de la tarde. 
En el banco azul el minis t ro de Gober-
n a c i ó n . 
Julio Cortiguera. 
MEBICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los nifios y d« 
* mujer. 
Consulta de once y media a xma. 
pa9eo die Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
PabkTPereda Elordi 
fi(wSp6?.aJ,fista en "enfenmedades de los ni -
k l á \ r c ^ o T de l a Gota de Leche. 
A s a l t a de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.* 
Gratis en el Hospdtal los lunes y vier-
11 a 1. 
1 
H O Y 
Pnio18.8- aventuras de Lady Raffles», 
episodio sexto 
«U segunda madre», interesante co-
'"^•a, en seis partes 
J ; ^ B R E V E . - « L a loca del Monaste-
san'J " L * herencia del diablo» intere-
s e película en series. 
C R A N S A F E R E S T A U R A N T 
tu tu rg f t l i M el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
••rvtolt a la «arta y par B i l l a r ta». 
Carlos Rodríánez Cabellí» 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en W a d - R á s , 3, 3.°, excepto 
los d í a s festivos. 
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N a r b ó n 
S°S' V ¡ a r i ^ e s A l -
^ ^ a s . Mostaza TREVUANO 
H o y 
I Ultima creación de 
nial Robinne. 
Lo geñbres don Ceteriao y don Gusta-
vo Sfi 1 M a r t í n no descansan en su em-
Termina diciendo que los uacionalknas 1 [M-M mejorar l a Empresa de Pompas 
vaecos s e g u i r á n -luchando con la frente 
m u y a l t a por sus sagradofi ¿deaies . 
L n a voz: Por el bolsil lo de Sota. 
E l s eño r PRIETO, que t en í a pedida La 
palabra, cede sus derechos a l s e ñ o r Goi-
coechea, po r entender que en esta cues-
t ión los ü a m a d o í j a entender son los mau-
ristas. 
E l s e ñ o r G O P J Ü E C H E A deliende el i n -
forme de] Tribimad Supiemo. 
, Comienza diciendo que los nacionalis-
tas catalanes han extenidddo su in l lu jo y 
tutela a los vascos, in f i l t rándoles por- lo 
menoa su modernismo y su e s p i n i u cr í -
tico. 
Agrega que en Vizcaya no hay un mo-
vimiento nacionalista verdadero, ¡¿ino un 
movimiento de pisos de l a Casa ¿Jota. 
iDice a c o n t i n u a c i ó n que dos fueros de 
Vizcaya daban a (los r icos derechos de 
ser elegibles. 
E l s eño r PRIETO pronuncia unas pa-
labras que no se entienden. 
Sigue en el uso de • la pa labra el s e ñ o r 
GUICOECU-EA y hace hietoria de las elec-
ciones en 
mando que 
presidente de i a D i p u t a c i ó n y 
caudalosa compra de votos, el s e ñ o r Iba-
r r a obtuvo una g r a n m a y o r í a . 
Por esta r a z ó n fueron promovidos los 
incidentes, con objeto de que fuera repe-
t ida l a e lección en algunas secciones, y 
violeutaudo ja voluntad de los electjres 
U'ii'-r s <'I«i P rop ic ia» , y con este obje-
to, u n a de las que ú i l t imamente han in t ro-
ducido, es l a a d q u i s i c i ó n de unas a r t í s t i -
cas y lujosas alfombras, estilo onental , 
para decorar las capillas ardientes, com-
pletando de esta manera l a ornamenta-
ción con el rico candelabro de vteintitrás 
luces y otros objetos que ya p o s e í a n . 
Felicitamos a 'los mencionados s e ñ o r e s 
por la adqu i s i c ión , que viene a demostrar 
una vez m á s e l buen gusto que poseen 
en el desarrollo de su negocio. 
a i n z » - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Reto. 
EJ « N u m a n c i a » (salesianos) reta a su 
colega ei <diambino», con objeto de juga r 
el d i s t r i to de Baracaldo, a ü r - mi í>artido amistoso el domingo 14 del 
!, a pesar de las coacciones del1 corriente, a las diez y media de la ma-
j e ,a es.' ñ a u a , en el campo del .primero. 
Se ruega, s i es que aceptan, tengan La 
bondad ue contestar por este mismo dia-
rio. 
Campeonato prov inc ia l . 
Lo¿ dos par t idos de campeonato pro-
vincia!! de segunda c a t e g o r í a que se cele-
ons igu ió el s e ñ o r Zaballa una p e q u e ñ a 1 b i a r á n en e l d í a de hoy, pueden hacer 
m a y o r í a . j cambiar por completo el' orden de pun-
Esto queda probado en cuatro actas t u a c l ó u de los Clubs que en el mismo i n -
notarialee, en las que consta, entre o t ras ' tervienen. Sabido es que e s t á n empatados 
cosas, que las urnas estaban custodiadas el ((Siempre Adelante)) y «Deport ivo», 
por guardias municipales y grupos que 1 que son los que van a la cabeza, s iguién-
gr i taban «Gora E u z k á d i » cuando votaba 1 dotes con una. d i í e r e n c i a de dos puntos 
un nacionalista y « M u e r a España)) cuan- él «Esperainzá».. Los tres luchaai hoy y 
do lo h a c í a un mauris ta . (Rumoree y pro-
testas de los regionailistas.) 
Lee el acta de l a sección de Guecho, en 
del resultado de los «macli ts» bien pudie-
ran quedar igualados o distanciarse uno 
de ellos. ¿Quién s e r á el afortunado que 
Ca t á logos de l ibros ranos y 
riosos, noticias del miovimiento Mbl iográ-
fico y a r t í c u l o s c r í t i cos , todo referente al 
fondo dlei dicha biblioteca. 
Dado el justo renlombre de que goza l a 
«Revis ta Crítica)), publicada por el docto 
e i lustre discípulo de Menéndez y Pejayo, 
es de suponen que el «Boletín» de l a biblio-
teda llegada a Santander por e l m á s pre-
claro de sus hijos difunda por todo el 
mundo científlco y l i t e ra r io el valor i n -
apreciable dle esta colección. 
Puede asegurarse que el señor Art igas 
p-ondná su mayor e m p e ñ o y entusiasmo 
en dar el in t e ré s que merece 'ad «'Boletín» 
por é} d i r ig ido, y que pronto en e l hermo-
so edificio de la biblioteca, cuyas obras 
tocan a su l in , se oougreguen los estudio-
sos, para aprovechar esos inmensos tra-
bajos de crít ida, de arte, de l i te ra tura , de 
h is tor ia y de otras m i l ramas del saber h u -
mano, el fondo bibliográfico que a t e so ró 
con perseverancia infatigable el sabio po-
lígnafo m o n t a ñ é s . 
I ^ i . suscripciión ai ' «Boletínw se hace jun-
tamente oon la de l a «Rev i s t a Crí t ica», en 
la l i b r e r í a de dlon Victoriano S u á r e z , de 
Madr id , y se publica en cuadernos de 64 
p á g i n a s anuales, por lo menos. 
POR TELÉFONO 
PARTE O F I C I A L FRANGES 
PARIS.—El oomunicado ofloial faciM-
tadó a les tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«La noche se h a s e ñ a l a d o :Por violento 
bombardeo al Nor te y Sur del Avre, espe-
cialmente en la r e g i ó n de Moncel. 
No h a habido aocieraes de i n f an t e r í a . 
E n ía o r i l l a izquierda del Mosa y bosque 
de Apremont, la lucha a d q u i r i ó inten-
sidad. 
Dos golples de mano enemigos, una 
Norte do MandlesiBalencis, y o t ro hacia 
I/cuzey, no tuvieron resultado. 
En eí resto del frente, t r anqu i l i dad .» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
N A U E N . ~ E 1 comunitado dadi oor el 
Gran Cuartel general a l e m á n , uioe lo 
Biguiente : 
<(Frento occident/al.—Díespuós de varias 
empresas propias, oogimos prisioneros y 
a inet ralladoras. 
Se malograron ataques ingleses dinlgi-
dos contra Pin-Buici ten . 
E n la o r i l l a oocidentíal del Ancre hemos 
ensanchado, mediante ataques, nuestras 
posiciones de l a cabeza de puente a ambos 
lados de Albert, 
AS Sur del Somme, act ividad de ar t i l le -
r í a y combates menos imiportantes fibra-
dos con buen éxito para nuestnas armas. 
iBombardeamos los depósi tos fó r reos de 
Araiieais. 
Los franceses, mlediante atexjues en am-
bes sectores contra Moreuic, in tentar ían 
arrebatarnos Has poídcionies que conquis-
tamos el d i a 4 de a b r i l . 
Los ataques se malograron, con gran-
i k s bajas para el enemigo. 
E l í u e ^ o í r a n d é s se concen t ró contra 
Montdidier . 
Autmentó l a act ividad de los combates 
de art i l le ir ía en las c e r c a n í a s de Vlerdun. 
Nada que s e ñ a l a r en los restantes fren-
u-s de batalla.)) 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
'tel e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
((En el frente mjontafioso, lucha de ar-
t i l ler ía r ec íp roca . 
Dispersamos fuerzas enemigas. 
Nuestras patrudlas han cogido prisio-
neros. 
SEGUNDO PARTE I N G L E * 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por efii Gran Cuartel geaemJ 
ing lés , dice lo siguiiente: 
A i Norte deiJ Somme c o n t i n ú a l a vioh-n 
e:m del combate a l Esto d é Aillettie, hasui 
bien entrada l a noche de ayer. 
E l enemigo no h a tenido éxito. 
H a n tenido lugar a i Sur de l Somme, en 
las inmediaciones de Hangar, donde he-
mos mejorado nuestras posiciones.))" 
U L T I M O PARTE INGLES 
Acciones de a r t i l l e r í a y combates loca-
les en eü bosque de Abelin, a l Norte de 
Albert , donde ha cambiado l a s i tuac ión . 
L a a r t i l l e r í a enemiga se h a mostrado 
aetiva. 
Se sabe que por k) menos son dos las 
divisiones alemanas que han atacado al 
Norte del Somme. 
L a lucha ha sido m u y act iva a l Norte 
de B a u c q u o y . » 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
((Nada nuevo en ed campo de batal la 
ambos lados del Somme. 
E n la o r i l l a occidental del Avre hemos 
rechazado ataques franceses. 
A l Sur del Oise hemos pentrado en 
tres posiciones enemigas de Adtni.» 
Notas necrolósicas. 
Ayer falleció en su casa de Los Corra-
les de Buelna, el antiguo empleado dt; la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a D. Modesto Cas-
quero y de Oetolaza, d e s p u é s de rec ib i r 
los Santos Sacramentos. 
A su apenada h i j a d o ñ a Dolores, a su 
sobrino, nuestro buen amigo don "José 
M a r í a , y d e m á s familiares, acomp o fia-
mos en el intenso dolor por que pasan en 
estos momentos. 
« « » 
No por esperada nos l i a sorprendido 
menos la not ic ia del fallecimiento del doc. 
tor en Farmacia y director de l laborato-
r io q u í m i c o mun ic ipa l , don Diego Breño-
sa Tejada, caballero e s t i m a d í s i m o en es-
ta c iudad, donde se h a b í a conquistado 
i n n ú m e r a s amistades por sus bondades. 
A su viuda d o ñ a Antonina R. J iménez ; 
a sus hijos don Manuel , don Angel , d o ñ a 
Teresa y don Diego; a sus hermanas, hez-
manas pol í t icas , sobrinos, pr imos, y de 
modo m u y especial a nuestro querido y 
respetable amigo don Venancio R. Jimé-
nez, hermano .político del difunto, hacé-
mos el testimonio de nuestro p é s a m e m á s 
sentido por l a i rreparable p é r d i d a que 
acaban de sufrir . 
Descanse en paz. 
Leyendo periódicos. 
Confesando l a derrota. 
« L ' H u m a n i t ó » (dice Pierre Renaudel): 
•«Es difícil, cuando se' toma parte en l a 
batalla, juzgar los acontecimientos, pues-
to que no se conoce m á s que lo que ocu-
rre en el r i n c ó n donde se opera. Es m á s 
difícil t o d a v í a juzgar los sucesos, cuan-
do no ee es t á mezclado directamente en 
ellos, cuando no se conocen las intencio-
nes del enemigo, n i las fuerzas de que 
dispone, n i lo que dos jefes responsables 
proyectan oponerle en maniobra o en nu-
mero. Lo ún ico , por lo tanto, que merece 
considerarse es el resultado diar io , s in 
opt imismos presuntuosos n i ciegos, pesa-
do con prudencia, sin pesimismos inertes 
y deprimentes, no t a n sólo pa ra encon-
t r a r motivos de entusiasmo o de desani-
m a c i ó n , sino pa ra encontrar a l l í las razo-
nes de l a acc ión del porvenir . 
Las consideracioneti f a n t á s t i c a s tienen 
bien escaso valor. 
E l hecho, en los momentos actuades, es 
que las tropas al iadas han tenido que ce-
der ante e l empuje a l e m á n . Esperamos 
pacientemente que el h e r o í s m o de nues-
t ros soldados de Ingla ter ra , de Amér i ca , 
de Portugal , de Bé lg ica y de Francia , y 
que l a inteiligencia de nuestros jefes— 
porque esto t a m b i é n es indispensable—, 
contengan el avance del adversario. 
Pero estos sucesos han creado di f icul -
t a d e á que sólo puede atenuar en parte el 
e s p í r i t u de o r g a n i z a a i ó n . 
E l retroceso ha obligado a la evacua-
c ión , no solamente de todas las docalida-
des donde la v ida comenzaba a renacer, 
sino t a m b i é n de loe Ayuntamientos que, 
desde 1914, no h a b í a n conocido la ame-
naza de los c a ñ o n e s del enemigo. 
f í a s e ñ a l a d o ayer a l s eño r preeideme 
del Consejo, ante las Comisiones del 
e jé rc i to y de Negocios extranjeros, lia ne-
cesidad1 de organizar con m á s m é t o d o 
esas evacuaciones indispensables. Repi-
to a q u í que las autoridades civiles y n i i -
litaree no me parece han hecho todo lo 
que se hubiera podido hacer. C i t a r é a lgu-
nos detalles: Los mi l i ta res con permiso 
en esas regiones no han sido prevenidos 
de la necesidad de eu regreso. Muchas 
evacuaciones se han hecho sin medios r á -
pidos de locomoción , comenzando - ' n 
E n el P i a w , actividad de ambas a r t i - o t r a i n d i c a c i ó n que este bando do l a A l -
c a l d í a : «¡A tall hora, los h a b i t a n t e » deben 
abandonar el pueblol» ¡Pobres gentes, 
la que consta que a l ser refutado un elec- se aleje de sus contrarios? Nadie es pre-
tor mauris ta , un grupo capitaneado por fe ta eu su t ie r ra y en cuestiones futbolís-
agentes del s e ñ o r Sota o r i g i n ó m i escán-1 ticas menos, a s í que tengamos u n poco de 
dalo a loa gr i tos de «Gora Euzkadi)); en-
tonces u n grupo maur i s t a con tes tó g r i -
tando v iva E s p a ñ a , subiendo el e s c á n d a -
lo de punto, durante el cual «e dieron va-
rios mueras a E s p a ñ a , 
Esto—dice el s eño r Goicoechea—no hay 
que comentarlo, o por lo menos yo nu 
paciencia y esperemos sin meternos en 
adivinanzas, a que a c t ú e n en los Campos 
de Sport en el d í a de hoy. 
Estos dos part idos de que estamos ha-
blando se j u g a r á n en la siguiente forma: 
((Deporüvo))-(«E6peranza)), a las diez y me. 
dia, y «S iempre lAidelantew-Santander F . 
l iarlas.» 
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
E l 'viernes por l a tarde, k>s alemanles 
atacaron nuestras posiciones ali Norte y 
Sur de Tannoooure, logrando ¡poner pie 
en algunos elementos de tr incheras nues-
tras. 
F,TI Albert, ios ingleses mantienen sus 
posiciones. 
Hemos llevado a efecto otros p e q u e ñ o ? 
combates en Lomnepourg, capturando 120 
^ ^ « ^ v , u ¿IUI lucuua y u uo o ía , y « o ^ m ^ LwcKni ic i -o twi^ ixyo i ^ . DrisioT1eros alemanes 
quiero ponerle el comentario que merece. C » , a las cuatro y cuarto de l a tarde. Las ! P AUÍ<TIIM de bis fn r/ 
Te rmina piidiendp que se apruebe el s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n de entrada g ra tu i t a , 
dictamen del T r i b u n a l Supremo, por sin derecho a ocupar ilocalidad. 
«Irrintzin-KRaoingB. 
Este encuentro del campeonato serie 
di - B, que d e b í a verificarse en l a tarde de 
ciendo que ne se explica c ó m o habiendo' hoy cu Bilbao, fué suspendido ayer por 
guard ia c i v i l en los colegios, permit iera1 el presidente de l a F e d e r a c i ó n , nuestro - ¿rsamme"' 
que se d ie ran mueras a E s p a ñ a debajo ¡ b u e n amigo don Luis Astorquia, y a ins - j Log ^1^^ 
c r » e r que se inspi ra en u n cr i te r io de jus-
t ic ia . 
E l s e ñ o r E I Z A G U I R R E rectifica. 
taques la u - zas de i n f a n t e r í a ale-
mana fuíeron rechazados .» 
U L T I M O P A R T E FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficia! faernta-
do a las once de l a noche, dice Lo si* 
jruiente: 
« L u o h a de a r t i l l e r í a violenta en el Oise 
lanzadas por u n a orden sobre loe cami-
nos, a l azar de los acoutecimientosl Y 
esto influye en l a m o r a l . Cuando se aper-
cibe el orden, l a voduntad d i rec t r iz y pre-
visora , la m o r a l permanece elevada, la 
confianza persiste hasta en l a desgracia, 
y la esperanza razonada mantiene el va-
lor. 
Deseo vivamente que ese e s p í r i t u de or-
g a n i z a c i ó n nos proporcione pruebas de 
su ac t iv idad y de su p rev i s ión .» 
Cri t ica s i t uac ión financiera tte 
Francia . 
«(The Comerciad and F inanc ia l Chrom-
ele», dice: 
« L a s med.das financiera^ de F r a n c a 
no baai conseguido hasia ahora otra cosa 
que l i b r a r a uueslros aliados de los apu-
ros m o m e n t á n e o s . 
L a legendaria riqueza de F ranc i a hace 
o alemanes h a n pronunciado í u e r t e s i tiemP0 ^ ^ desasparecido. Precisa-
ae sus bigotes. t á ñ e l a s del «Racing». Fundamentaba su 1 . j ^ , , , ^ eTltrfel Mesnil Saint Geor.se y mente la circunstancia de ser Francia, en 
/(Protestas e n é r g i c a s en toda da C á m a r a pe t i c ión e] Club casero en el tiempo Uu-
y r isas por la forma descompuesta en .que vioso que hace d í a s sufrimos y a d e m á s 
a , l o r x F r a d - e r a i 
pAÑ¡A CÓMICO DRAMÁTICA DE R I C A R D O PÜGA 
Funciones para hoy 
85 W s y media, gran éxito de la comedia de Benavente . 
L A G O B E R N A D O R A 
A í, •S';.:s y ^ cuartos, .EL SEXO D E B I L y E L AMIGO CARVAJAL 
ülez. éxito extnaordinario _ •• 
L _ A G O B E l R I M A D O R A En ia 
'P^xima semana, estreno de la comedte, en 3 actos, de Jacinto Benarente, 
L O S C A C H O R R O S 
se expresa el orador, al que l l ama a l or- r eco rdó el caso «FortunaH-cíRacing», cu-
den el presidente.) I yo partido, a ruego del Club b i l ba íno , fué 
C o n t i n ú a el s eño r E I Z A G U I R R E , af i r - ' aplazado por i dén t i ca s causas que el de 
mando que no hubo el incidente relatado hoy. Por tanto, el «Rac ing» oio tiene que 
por ei s eño r Goicoechea. .uiudir hoy a la invic ta v i l l a , s e g ú n la 
E l s e ñ o r GOICOECHEA rectifica breve- doc. m de l a F e d e r a c i ó n , que fué poste-
mente, diciendo que la Guardia oivid no r i o rmjn t e confirmada por el « I r r in tz i» en 
to l e ró que se d ie ran los mueras, desalo- un . a;;oneina recibido ayer tarde, 
jando el ¡local. 
Es to -^ i ce , d i r i g i é n d o s e a l presidente— 
es por si lo ignora su s e ñ o r í a , otro vicio 
de nu l idad del acta. 
Queda aprobado el informe del Tiúbu-
n a i Supremo en vo tac ión nominal . 
Se da lectura de otros informes del T r i -
Dlversos partidos. 
A "3 ocho y media se J u g a r á e i p r i -
me par t ido del campeonato i n f a n t i l , en 
qu-- se d i s p u t a r á n l a copa « E s p e r a n z a » . 
Corresponde este encuentro a l «Bus ta -
¡iua¡le» contra l a «Un ión Depor t iva» , y 
s e r á arbi t rado por Domingo González, 
bunal Supremo, a p r o b á n d o s e sin discu- del Club organizador, 
s ión. j A las dos y media j u g a r á n , en el cam-
Entre los d i c t á m e n e s aprobados figura po del «Racing» , el « S t r o n g Sport Club» 
el acta de Bilbao. i y «Club Deportivo)) ( in ían t i l ) . 
Se somete a d i scus ión el acta de Cas- i En el terreno deportivista, a las cuatro 
Monrea!. 
Est<xs ataques fueron contenidos por 
nuestra a r t i l l e r ía , que c a u s ó numerosos 
mueri/os a los alemanes. 
¡Más al Niarte, c a ñ o n e a m o s 'os acanto-
namientos alemanes del Sur de Hangar . 
En la r eg ión de Demni, sector de Noyen, 
los aliemanes, después de bombardear con 
c a ñ o n e s de grueso calibre, intentaron re-
cuperar leí terreno que conquistamos al 
Nlorte del monte Renaud. 
Conservamos dichas posiciones. 
En la or i l la Izquierda del Oise, violentos 
ataques del enemigo en el frente de Beau-
court. 
• Los frandeses, d e s p u é s de resistir en 
nuestras l íneas avanzadas, causando 
grandes p é r d i d a s a los alemanes, hemos 
tenido que ret i rarnos para ocupar posi-
ciones y a preparadas, obedeciendo órde-
nes superiores. 
E n *1 Argona, Saint Mih le l y Van de 
t iempo de paz la prestamista del mundo, 
en vez de desarrol lar su p rop ia e c o n o m í a 
con sus ahorros, se ha exteriorizado en 
esta guer ra de u n modo fatal . Ha tenido 
que óat i s facer en eü Extranjero las gran-
des necesidades en l a guerra, pagando 
por ella precios enormes. Desde hace 
tiempo han desaparecido de Franc ia los 
valores neutrales, pignorados en el Ex-
tranjero para favorecer el cambLo fran-
cés.» 
Comentarios sobre ia g ran batalla 
«Gace ta Popular de Colonia», dice: 
«No debemos medi r nuestros éxitos ac-
tuales por los conseguidos' durante da úl-
t ima ofensiva eobre el frente i ta l iano. Lo 
conseguido all í no ocurre mái» que una 
vez. I n ú t i l parece hacer resaltar que la 
batal la de gigantes que ahora cornLcnza, 
no puede t e rminar en poco tiempo. Du-
r a r á probablemente semanas, y ta l vez 
A las seis y tres cuartos de ¡a tnrdr • 
Anís Udalla 
( 
I T I A R C A S 
registradas. Coñac 
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IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U -
SIVAMENTE INGLESES : 
ALTAS FANT/* SIAS = 
nirbPs; pero aporta remos B! m á x i m o de 
nuestros eefuerzos para logran- un resul-
tado feliz y defini t ivo.» 
La nueva t á c t i c a alemana. 
Dice «Le F í g a r o » : 
«La ofensiva, que los alemanes acaban 
de emprender sobre el frente ing lés , en 
la soldadura de loe E jé rc i t o s francobri-
t á n k o s , h a b í a sido ciudadosamente pre-
parada por ellos, efectuando maniobras 
de divitsinnes í m t r r a s y aun de Cuerpos 
de Ejé rc i tos . Los hombros fueron adies-
trados en un nuevo m é t o d o de asalto, 
cu vas -líneas gen era les son las siguien-
tes 
«Después de u n a p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l le r ía bastante corta, que puede durar , 
sin embargo, de diez, a doce horas, se 
lanzan a l asalto numerosas tropas esca-
lonadas en profundidad. L a poca dura-
ción de la p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a se 
completa por la denfiidad de. fuego y por 
el empleo, generalizado ya, de p'Poyecti-
le» con gases tóxicos. Lo* asaltantes pro-
gresan en varias «olas» m u y p r ó x i m a s . 
L a p r imera ola. alcanza su objetivo, 6 in 
preocuparse po r las p é r d i d a s . 
Instalada sobre sus posiciones, abre u n 
fuego intenso a larga dietancia con fusi-
les, ametralladoras y fusiles ametrallado-
res, constituyendo a s í delante de ella, H 
2.500 metros p r ó x i m a m e n t e , una «verda-
dera ' l luvia de fuego y h ie r ro» de u n efec-
to par t icularmente desmoralizador, por-
que cae sobre las reservas enemigas y 
las paraliza, sin que ellas comprendan de 
d ó n d e proviene aquella granizada. 
A favor de esa barrera de fuego de in -
f a n t e r í a , la segunda ola se adelanta a 
la p r imera y se instala delante 'de ella i 
abre el fuego en condiciones i d é n t i c a s pa-
ra pe rmi t i r a la tercera ola que 6e ade-
lante a su vez. 
l,a i n f an t e r í a alemana posee, a d e m á s , 
una a r t i l l e r í a especial, que la a c o m p a ñ a 
en los asaltos, consti tuida por c a ñ o n e s de 
p e q u e ñ o s calibres y por u n 77 m u y bajo, 
sobre ruedas, fácil de desplazar, como 
nuestro c a ñ ó n de m o n t a ñ a . » 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
D í a ? " DíTe 
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ÍDel Banco Hl»pano-Ain«Tl«M»o). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos púbHcos. 
In te r ior , series \ y B; a 78,40; serie C, 
a 75,50; serie E. a 76.90. 
lAmortizable, en litu1t% serie E, a 05 DO-
serie D, a 95,25, conlóelo, p r e c é d a n l e . 
Amortizable, en carpetas provisiona-
les, emis ión de 1017 serie B , a 03,85 y> 
93,80; serie C, a 33,85, contado, p r v o i ' i i -
te; 93,80 y 93,75. contado, dál l ía; serie 
F, a 93,80 y 93,75. 
Obligaciones Avuatanr-ento de ÍÜlbao, 
a 88,50. 
Obligaciones Junta lie Obras leí puerto 
de Bilbao, a 94,25. 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, a 1.975. 
C r é d i t o de la Un ión Minera , a 580 y 
590. 
Banco E s p a ñ o l del Bío de la, Plata, a 
286. 
Terrocarr id del Norte d e . E s p a ñ a , a 276 
y 275. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.050 y 3.045 
pesetafi, fin del corriente, con p r i m a de 
50 pesetas; 2.990 y 2.980 pesetas, contado, 
del d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.890 pesetas, 
fin del corriente, con p r i m a de 50 pese-
tas; 2.870, 2.845 y "2.840 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 2.725 y 2.750 pese-
táfij fin del corriente; 2.790 pesetas, fin del 
có f í i en t e . con p r i m a de 50 pesetas; 2.710, 
2.720 y 2.725 pesetas. 
Cuipuzcoana, a 775 y 780 pesetas, fin 
del corriente; 760, 765 y 770 pesetas. 
Mundaca, a 570 pesetas, fin del corrien-
te; 560 pesetas, contado, del d í a . 
Euzkera, a 660 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao, a 590 pesetas, fin del 
corriente; 590, 588 y 586 pesetas, contado, 
del d í a . 
Izar ra , a 650 pesetas, fin del corriente; 
640 pesetas, contado, defl d í a . 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 76 pesetas, 
fin del corriente; 76 y 75 pesetas. 
Sabero y Anexas, a 1.360 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 122 v 120 por 100, 
fin del corriente; 120 y 119 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 560 pesetas, fin 
del corriente; 563, 565. 560, 558, 556 y 555 
pesetas. 
IfVlffuera, a 209 por 100, fin del corrien-
te; 214 por 100, fin del corriente, con p r i -
ma de 25 pesetas; 208 por 100. 
Explosivos, a 307 por 100, 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99 por 
100. 
Allsasua, a 90 por 100. 
Val ladol id a Ariza , serie A, a 100,75. 
Bftectra de Viesgo, a 102 por 100. 
T r a n v í a s E léc t r i cos de Granada, 1917. a 
102 por 100. 
BOJÍOS de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
C o T i s t r u c c i ó n Naval , a 104,25. • 
Cambioa sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 18,48; l ibras 10,000. 
SANTANDER 
i.Vxionee Banco de Santander, sin libe-
r a r , a 325 por 100; pesetas 5.000. . 
Idem Banco Mercant i l , sin l iberar , a 
275 por 100; pesetas 3.500. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina de Na-
vegac ión , 12 acciones, a 1.440 pesetas 
una, a l 15 de mayo. 
Carpetas Amortizable, 5 por 100, a. 94,10 
por 100; pesetas 5.000. 
T í t u l o s de Amortizable, serie C, a 96 
por 100; pesetae 5.000. 
Inter ior . 4 por 100, a 78,20, 79 y 79,10 
por 100; pesetas 6.600. 
Cédu la s Sociedad 'Nueva M o n t a ñ a , 7 
cédu la s , a 1.350 pesetas. 
Obligaciones fe r rocar r i l de Vi l l a iba a 
Segovia, a 83,25 por 100; pesetas 6.000. 
Idem i d . de Almansa y Valencia y Ta-
rragona, a 83,50 p o r 100; pesetas 5.700. 
Idem i d . de Zaragoza a Beus, serie B, 
a 89,50 por 100; pesetas 35.000. 
Idem i d . de Santander a Solares, se-
gunda hipoteca, e m i s i ó n 1891, a 83,25 por 
100; pesetas 3.000. 
Id Pin id. C a n t á b r i c o ; de Santander a 
Cabezón, p r imera hipoteca, emis ión 1892, 
a 84 por 100; pesetas 3.500. 
Idem ídi. de Bobadilla a Algeclras, a 
85,25 por 100; pesetas 19.500. 
Idem i d . del Norte, p r imera hipoteca, 
a 62,25 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Sociedad a n ó n i m a E l Sardinero, 
a 101,50 por 100; pesetas 35.000. 
Idem Besinera E s p a ñ o l a , a 101,65 por 
100; pesetas 25.000. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Ins t rucc ión púMca.—Las jubilaciones, 
vhidedades y orfandaderi del p r imer t r i -
mestre del a ñ o actual, se p a g a r á n todos 
los d í a s laborables, de once a una, en el 
sitio de costumbre, desde el 8 a l 20 del 
actual; y las nuevas de d o ñ a Anro ra Ola-
zabal, d o ñ a C á n d i d a Hoyos, d o ñ a Anto-
n ia González de la Ca l , ' d o ñ a J e r ó n i r h a 
(ionicz Tezanos y don Doroteo Pérez Gar-
c ía . 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in ) 
Especialidiad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Observatorio meíeorolégloo del I n t t l t u t t 
Día 6 de abril de 1918. 
8 horjs 18 hora 
Bfcrómetro a Oe 769,6 770,0 
Temperatura al so!. . . . 10,6 12,7 
Idem a la sombra . . . . 10,4 12.6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 77 74 
Dirección del viento . . . O. O. 
Fuerza del v i e n t o . . . Flojo. Muy f l . * 
Estado del cielo Lluvia Cubierto. 
Estado del mar Mar.a G a Marej.8 
Tempera ura máxima al sol, 23,4. 
Idem (d. a la sombra, 13,6. 
Idem mínima, 9,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 178. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 1,8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
Gran f a n t a s í a de « M a r g a r i t a l a Torne-
r a » (es t reno) .—Cliapí . 
Farmacias Las que hsm de epuedar 
ubi'PrtaB eüi la tarde de boy, s ó n : 
S e ñ o r T ó r n e n t e , plaza de la Epper íu iza . 
S e ñ o r Zor r i l l a , plaza Vieja. 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l l o . 
.Señor Morantp, paseo de Menéndez Pe-
lavo. 
Doña E n c a r n a c i ó n Méndez (de la Casa 
"Lar rosa -Méndez» , H e r n á n Cor tés , 2, 
principal ) , pone en conocimiento de su 
dist-ing-uida d ien te la qnc, desde m a ñ a n a , 
expondrá eii su Sa lón de Modas las úl t i -
mas creaciones parisinas en Sombreros 
para S e ñ o r a . 
Trajes para niños. 
Abrigo», uniformea, guardapolvos, etc 
M A R I A ARNAIZ.—Pat í lKa , I , 1. 
Pretios eoonimlsos. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
I^epósitoí 
Andrés Arche del Valle 
— Santa OI Jira, 11 — 
piso segundo, grande, sitio m u y cén t r i co . 
E n dsta Adminás t r ac i én , t in fo rmarán . 
CRONICA REGIONAL 
SAN FELICES DE B U E L N A 
Detención de un reclamado.—Por la 
b e n e m é r i t a del puesto de Los Corrales 
ha sido detenido, y pneeto a dispos ic ión 
de] Juzgado de ins t rucc ión de Torrelave-
ga,' un ve-cino de este pueblo, qne ,eetaba 
reclamado pu r dicho Juzgado para cum-
p l i r una sentencia qne Je fué impuesta. 
HERRERA DE GAMARGO 
Hur to de un rodal.—Cuino presunto au-
tor del hur to de u n rodad de una vagone-
ta de las <iue existen en una m i n a de 
Muriedas, ha sido detenido por l a Guar-
d ia c i v i l del puesto de Peñaca^ t i l l o un 
vecino de este pueblo, el cual fué puesto 
a d i spos ic ión del Juzgado munic ipa l de 
Clama rgo. 
TEZANOS 
Entre mujeres.—En este pueblo se pro-
movió hace pocos d í a s una p e q u e ñ a cues-
t ión entre tree jóvenes . 
Dos de ellas agredieron a l a otra , cau-
s á n d o l a con u n pado algunas contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo, y jas 
dos jóvenes agresoras han sido deteni-
das por la b e n e m é r i t a del puesto de Se-
laya, que las puso a d i spos ic ión del Juz-
gado munic ipa l de Vil lacarr iedo. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
La carga del « C r i s t i n a » . — D u r a n t e el 
d í a de ayer d e s c a r g ó l a s m e r c a n c í a s que 
t imía a bordo el I r a s a l l á n t i c o « R e i n a Ma-
(rta Cr i s t i na» con destino a Bilbao, las 
cuales fueron transbordadas a l vapor 
<fCabo Carvoeiro», que las c o n d u c i r á a 
su destino. 
El estado del tiempo.—En La Comaa-
dancia de Mar ina se recibió ayer un te-
legrama del Observatorio Ceí i t ra l , anun-
ciando que iba a mejorar el tiempo r-n 
Jaa costas espafiolop. 
Mareas. 
íPileamares: A las 0,0 m . y 0,20 t. 
Bajamares: A las 6,10 m . y 6,-43 t. 
(Arévalo, Olmedo y Nava del Rey preten-
den, a 84; D u e ñ a s , a 83; Paredes, a 82; 
Ríoseco, a 81 y 1/2 y 82. 
A l detal l no entra nada y di precio es 
nominal , 
•Centeno.—Da oferta vendedora pide a 
()0, í-omo ayer. 
Cebada.—Hay vendedores de part idas, 
a 55 reales lae 70 libras. 
Avena.—A 40 reales los 25 kilos, hay 
que cede. 
Algarrobas.—Se preteoiden a. 68 reales 
1.18 íti l ibras. 
Yeros.—El precio sigue sin al i teración, 
a 67 reales los 44 kilos. 
Sevilla, 4 de abr i l . 
A C E I T E DE O L I V A 
Se co t i í a , el nuevo, corriente, de 72 a 
73 reales arroba. 
La •clase endeble, de 69 a 70 reales. 
M e r c a n c í a » recibidas. 
El vapor «Cabo Cárvoe i ro» ha conduci-
do parí» los s e ñ o r e s A. F e r n á n d e z y Com-
p a ñ í a , 100 sacos de arroz y 100 de a z ú c a r . 
S O S D E A Y E R 
Cristales rotos. 
Ayer fueron denunciados dos chicos que 
viven, respcctivaineriite, en la calle de San 
Fernando y Cuesta de Giba ja , por rom-
peí- con u n a piedra un cristal de un co-
mercio establecido en ila plaza dt; P i y 
Marga l l . 
—Igualmente .fué denunciado ayer otro 
chk-o domici l iado en l a calle del ' R ío de 
la Pila-, por romper con una piedra un 
crista] de una puerta en la escuela de la 
calle del Doctor Madrazo. 
Conato de incendio. 
Ayer , a l m e d i o d í a , p r e n d i ó fuego en 
la chimenea de la casa n ú m e r o 2 de la 
calle de Colón. 
El incendio ca rec ió de importancia y 
fué sofocado a Oá pocos momentos p )r 
algunos bomberos. 
Denunciarlo. 
La Guardia mun cipa! d e n u n c i ó ayer 
a un hombre donr.f.iliado en la segunJa 
playa del SardinVi-o, por permitirse «e-
gar, sin permiso para ello, la yerba de 
los macizos de los jardines del Sardinero. 
Servicios de la Cruz Roja. 
'En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
60 peleonas. 
En Nueva Montaña. 
Romaneo del d í a 6: Resea 




Cerdos, 5; kilogramos, 503. 
Corderos, 162; ki logramos, 409. 
Vino Pinedo 
a la kola, coca, guaraná , cateo y áci-
do fosfóric) asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
Sociedad Amigos del Sardinero.—Han 
ingresado a formar parte de esta Socie-
dad- loe nuevos socios que se manifiestan 
a c o n t i n u a c i ó n : 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Mer-
cadal, s e ñ o r a v iuda de Valderrama, ex-
ce len t í s imo s e ñ o r m a r q u é s de Vi l la tor re 
y don Manuel Garc í a . 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de bodas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ' i -
glesa y españo la . 
Mús ica .—-Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy, de once a una , la banda 
munic ipa l , en el paseo de Pereda: 
«Gilguero chico», pasodoble.—Calleja. 
« P a r a g r a f f 3.°», o b e r t u r a . — S u p p é . 
Selección de l a zarzuela «El h ú s a ^ de 
la g u a r d i a » (pr imera vez).—Vives. 
« P a n y toro»», faj iUaía.—-Barbier i . 
Una conferencia. 
La Sociedad recreativa Pro Cul tura , 
que ha poco se i n a u g u r ó , cumpliendo los 
fines del reglamento de ila misma, ha 
iniciado una serie de conferencias socia-
les altamente instructivas. 
•La de hoy, que t e n d r á l u g a r a las cua-
t ro de la tarde, e s t a r á a cargo del culto 
y elocuente orador don Migue l Santama-
r ía . 
A c o n t i n u a c i ó n se d a r á una velada tea-
t r a l por ell Cuadro a r t í s t i c o de dicha So-
ciedad, compuesto exclusivamente de h i -
jos de los obreros. 
Parte comercial. 
Val ladol id , 5 de abr i l . 
T r i g o s . — E l mercado va e n t o n á n d o s e 
por l a buena demanda que hay, po r par-
te de La e specu l ac ión , que en cuentra fá-
ci l cd locación en el mercado de Barcelo-
na, en donde hace fal ta este grano y se 
busca lo facturado y lo de p r ó x i m a fac-
t u r a c i ó n , pues hay pr i sa en recibirlo. E l 
mercado es tá m u y firme. 
Las ofertas e s t á n a l igual que ayer 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
'Comidas d i s t r i bu í ' l a s , 1.961. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido albpr-
gue, 15. 
Enviados con billete del fe r rocar r i l a 
sus respectivos pueblos, 2. 
Asilados que quedan en eíl d í a de hoy, 
108. 
Vida religiosa. 
C U L T O S 
En la Catedral.—Midas a las seie l a p r i -
mera hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. M i -
sa a las doce. 
Por ila tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. A las ochu y media, misa parro-
qu ia l con p r á t i c a . A las diez, misa reza-
da y conferencia para adultos. Por ¡a 
tarde, a las tres, la catcquesis pa ra los 
n i ñ o s . A las siete, e s t ac ión a i S a n t í s i m o 
Sacramento, Robarlo y lectura espiri-
tual . 
De semana de enfermos, don Aurel io 
I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero. 
La jun ta par roquia l t e n d r á lugar el do-
mingo, 7, a las once de la m a ñ a n a , en el 
convento de Ruamenor, y e s t á s e ñ a l a d i 
para este d í a en vez del segundo domm-
go de mes, por circunstancias especiales 
Consol ac ión .—Misas tézsÉ&a a las seis, 
«eis y r*edia. y siete. A las ocho, l a pa-
ri-oqulal con p l á t i ca . A laa diez, cateque-
sia para n i ñ o s y niña.s de la parroquia , 
con r e p a r t i c i ó n de vales de asistencia, 
que se cambian por bonos de pan y otros 
premios. A las once, misa rezada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
en ella la conferencia U c i r i u a l para 
adaltoe. Por la tarde, a las seis y medio, 
el rezo del Santo Rosario y lectura de ias 
conferencias c a t e q u í s t i c a s de nuestro ex-
ce l en t í s imo Prelado. 
San Francisco.—De ¿eis a ocho y me-
dia, misas cada media hora, l a p r imera 
con p l á t i ca . A las nueve, la par roquia l 
con p l á t i ca . A las once y doce, misas re-
zadas, t a m b i é n con p lá t i ca . Por la tar-
de, a las tres, doctrina a líos n iños . A las 
seis y media, e s t a c i ó n y Rosario. 
Anunciac ión .—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media. A 
las nueve, la par roquia l con p l á t i c a . A 
las nueve y media, i n s t r u c c i ó n ca tequ í s -
t i ca para los ¡niños. A las once, misa re-
zada y expl icac ión de doctr ina para adul -
tos. A las doce, misa rezada. Por la tar-
de, a las siete, se r e z a r á el Santo Rosa-
rio y ejercicio de la Corte de M a r í a . 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia.—Misas de. seis a nueva 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la par roquia l con plá-
tica. A las once, catequesw de adultos. 
Por la tarde, a laí? tres, expl icac ión del 
Catecismo a los n iños . A las cuatro, Con-
g r « g a c i ó n de Híjial devotas .de M a r í a . A 
ias siete, Santo Hosario. 
igieaia oel Sagrado Corazón de J e s ú s . 
—Misa-B rezadas, de cinco a nueve, cada 
media hora. A lag seis, misa de c o m u n i ó n 
g m v r a l del Apostolado, para ias sirvien-
tes. A las ocho, misa de l a C a n g r e g a c i ó u 
de l a S a n t í s i m a Tr in idad . A las nueve y 
media. C o n g r e g a c i ó n de los Estanislaos. 
A laa diez, C o n g r e g a c i ó n de ios Luises. 
A iari diez y meuia y once media, misas 
rezadas. Por la tarde, u las dog y media, 
Catecisme para n i ñ o s . A üas cuatro, Con-
g r e g a c i ó n de Hi j a s de M a r í a , de l a p r i -
mera sección. A las eiete, í imc ión men-
sual de l a C o n g r e g a c i ó n de. l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . 
En el Carmen.—Misas rezadas d« seis 
a nueve, cada media .hora. A las diez, 
misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
Por la tarde, a ias siete, Rosario, lectura, 
a c o n t i n u a c i ó n ~exposición d é Su Div ina 
Majestad, e s t a c i ó n y reserva, a l final, 
Salve-cantada. 
Loa d í a s (laborables se r e z a r á el Santo 
Rosario a las siete, hasta nuevo aviso. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a s e r á solemne. Por 
la tarde, a las siete. Rostirlo y bendici 1:1 
al S a n t í s i m o Sacrameaiio. 
N i i t s u a S e ñ o r a del Buen Consejo (Ra-
dies Aguetinoe).—Misan desde lag seüs a 
las nueve y media. Por la tarde, a las 
tres, catoquesis. A das siete, Rosario y 
mecli tación. 
En San Roque (Sardinero).—A las nue-
ve, bend ic ión y d i s t r i b u c i ó n de log ra-
mos; a c o n t i n u a c i ó n ge c e l e b r a r á la san-
ta misa, con asistencia de ias n iña t i y 
niños de la catequesis. Por l a tarde, a 
Lag tres, catequesis en secciones, explica-
ción de un punto de doc t r ina y c á n t i c o s . 
A las seis se r e z a r á el Santo Rosario, 
corno todos los d í a s . 
Se reparten vales de asistencia em I H * 
misas, Rosarios y catequesie a los n i ñ o s 
inscriptos en la misma. 
la, de l a Casa P a t h é , <(Anior 
t ismo». * 
A las siete y media (Especial c 
da).—Estreno de la grandio.sa 
a «El 
ma 
! un £ 
- estr^nai^ 
j teresante gerue i ta l iana, (>/-, c a 
_ nadas,_<<E1 mis te r íq de IOR Montfu! 
de l a Casa P a t h é , t i tulado «¿J P^ 
p r e m o » 
Estreno d*> |a g r a c i o s í s i a m< -
ica «cCharlot, portero de n n V r ^ 
* p r ó x i m a semana se estrena^» 
P A B E L L O N NARBON FunrW 
ra hoy. ^ 
i Desde bis tres.—Gran programn 
co. Hora y media de risa «Traw 
de Repuj i tos» (dos partes). 'pac 
1 «Char lo t , portero de un Ranon 
i partes). 
Monte de Piedad de Alfonso 
y Caja de Ahorros de Santantfe,.] 
| Resumen de las operaciones r-.-.i * 
en el ines de la fecha. 
L a n l i i M i l i i l a i n n a i a É a 
Copiamos de «La Semana Financieia<>: 
«Las naciones d é la Entente acaban de 
apoderarse, por la fuerza, de g ran n ú m e -
ro de barcos holandeses que estaban an-
clados en sus puertee y que, en junto , 
suman un mi l lón de toneladas de carga, 
sobre poco m á s o menos. 
Es la p r imera vez que eú el curso de 
esta guerrn uno de los beligerantes se in-
cauta de buques que no son n i pro-pios ni 
enemigos, y el hecho l i a de produci r una 
impres ión m u y desagradable en todos los 
neutrailes, porque a lae presiones pol í t i -
cas y coacciones económicas , mejor o 
peor encubiertas, de que se les v e n í a ha-
ciendo objeto, sucede u n franco emplcni 
de la fuerza en contra del derecho de lo« 
débiles . 
Mas por encima de todas estas razo-
nes e s t á la de que los P a í s e s Bajos, co-
mo nac ión soberana, tiene perfecto dere-
cho a disponer de sus barcos, a tenerlos 
n; i \ '•-.ando o amarrados, aun cuando una 
cosa u o t ra perjudique a tercero, y , final-
mente, a retrasar o negar su firma a los 
Convenios internacionales que se le pro-
pongan, por m u y favorables a ella que 
íoe juzguen los e x t r a n j e r o s . » \ 
Los espectáculoso 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
A las tres y.media de la t a rde .—«La go-
b e r n a d o r a » . 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
Cuarta de abono .—«El sexo débil» y «El 
amigo Carva ja l» . 
A las diez de la noche .—«La goberna-
dora» . 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde ila« cuatro.—I^i hermosa pelícu-
6.616 p r é s t a m o s sobre alhajas 
y ropas por 
103 i d . w b r e c réd i to por.. 183.; J 
6.809 p r é s t a m o s en total por... ¿r)6< 
6.16:2 d e s e m p e ñ o s de alhajas 
y ropas por 
556 id . de c réd i to por 
72.811 
16,1.4 
6.718 d e s e m p e ñ o s en totaj por 
Existencia de p r é s t a m o s en 28 
de febrero de 1918 3-705 ito 
Idem en 31 de marzo de 1918. 3.7¿ tó 
Caja de Ahorros. 
628 imposiciones por 26?; 
691 reintegros por 237.338; 
Saldo de imponentes en 28 de 
febrero de 1918 7-541.160.1 i 
Idem en 31 de marzo de l'.tlx. 7.r)7l"?8ij i 
Sa«ntander, 31 de marzo do 1918.—El 
rector-gerente, José Iglesias. 
En c a s a particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
¿Cfcuior'o usté 
aprender f r a n c é s o inglés? 
E l m é t o d o Cortina, con discos, le fa 
l i t a r á hablarles con perfección; oí 
júzgue los . 
J. GARCIA (Joyería y 
TaDer para cons t rucc ión y reparaciij 
de alhajas, precios econópaicos. 
Taller para cons t rucc ión de bmgue| 
y aparatos o r topéd icos . 
A r t í c u l o s fotográficos y cirugía. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos n ú m e r o s 521 y 465. 
SAN 
C a n t á b r i c o se a < U t a 
Para inYeroar en 
H t T I L M I N A V i r r O R I A 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
P A L A t I C B I L C L U B R M A T A S . — t A H T A N t l R 
PRIMERA CASA. EN AMPLIAGTONES Y POSTALE^ 
8 - 1 0 H F » . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i o z y s e i s v á l v u l a s 
3 P o m " b o y - A J L v e a r 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 
2 6 . - S A N T A N D E B 
Restanrant "El Cantábii 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio»i 
carta y por cubiertos. Servicio espedís 
para banquetes, bodas y luaohs Precio 
moderados. Habá iac iones . 
Plato del d í a : Arroz a la valenciana. 
En el restaurant E l Cantábrico se 
puesto a la venta vino blanco de laNsvi ipa M - I : 
de setenta a ñ o s , propio para enfermen giaj Bfó. ue 
; Mixto. - sal 
ütga a Mscir 
ííid. a las 7 
tío. 
SAN 
Salidas de 5 
legadas a B 
Saldas de 
Pgadas a SÍ 
m Sanland 
De Marrón a 
De Santanc 
«.15, 14,55 y 
I De Uériran m U y 18 
tDe Santand 
W & Santa 
A8TI 
: Salidas de 






L A H I S P A N O - S U I Z A 
(OI 1 6 H R 
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS E N OCHO HORAS 
E L S E L L O N T A N E O 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER c»ra Jaqaecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER c»ra la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
venta en todas las 
E l Sello YER cura Cólicos. 
El Sello Y E R cara Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R c«ra la Gota. 
E l Sello Y E R cm a Dolores Nerviosos. 
pales v farmacias droguerías. 
GRAN F1 
y fuera 
lis „ santan( 
u 
JI2A 
á l v u i 
streria 
ID 
T A S A 
a . n8laníales fl! , tales batista a, 
I anas w^io ancho, colores sólidos, a . 
^ ñas doble ancno, clase superior, a . 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a . 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 




ra bodas, [ 
etc. 
DEL SARD|NER! 
r t i c u l 
' ,huésped, p 
Iminastraeior 
• c a n t i l 
.000.000 
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^ la vista, 
al hasta li 
ahonáíi al 
tas de ccédilo, 
rttos y cumm 
a panlicu-lar^ 
ar alba] as, va-
íortanda. 
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5¡ q u i e r e u s t e d e s , v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n a a n t a s a . 
freí I I . oáiiie^o 4. j £ i g f c X J L 
hipo-
sobrr 
ores correos españoles 
D I L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
gl dia de marzo, a leus tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su c a p i t á n don Eduardo Fano, 
dimitiendo paesj? y carga para Habaoa 7 Veracms. 
Precios del pasaj* en tercera o rd ina r i a : 
PARA HABANA: Pasetaa B80, Ifi.f.O <i« iHiipmesrtcs 7 61,60 ó* ga-ito» de dMMK-
'pARÁ SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el f f r rocar rU: Pesatas 915. 
jgÓ de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
juna a otro v^-p - r de La misma C o m p a ñ í a , siando el p r í c i o del pasaje, en tercere 
binaria, 300 peseta*, m á s 7,50 de i m p u í s t o s . 
L í n e a d e l R í o d e í a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
EL DIA 30 DE A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
¡ara transbordar en Cádiz a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
|de la misma Compaf i ía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevidee 
(Buenos Aires. 
Para más informes dir igirse a sus consigna t a ñ o s en Sam vader, eefiore^ M I -
!0I 1E ANGEL PEREZ Y O O M P A Ñ I A —MuttNe, 31.—Teléfono n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijóu el 20 j 
iCoruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio ujensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
mía Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
igreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
!yde Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
^yde Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
j Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10. el 11 de Valencia-, el 13 de M á l a g a , 
Jde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
toracao, Puerto Cabello, La ( iuayra , Puerto Rico, C a n a r i a s , ' C á d i z y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D f ^OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el ?, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
iCAdiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
i puertos de la costa occidental de Africa. 
•Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo las escalag de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, Corufia y Vigo para Rio Janeiro, Mome-
viueo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenog Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curu í i a , Gijón, Santander y 
"ilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compaf i ía T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
!o3 especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
J New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fljag se 
Hunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañ ía d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Wado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
Jambién se admite carga y ge expiden pasajes para todog los puertos del mundo. 
'írv'dos por l íneas regulares. 
L o s 
que sufren inapetencia , 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatalencia, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñlmiento), os porque desconocen la 
m a r a v l losas curaciones del 
DP "anta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
D«po8ÍtarioD: P é r e z , Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, L u i s Dufanr-l278-Victoria-1278. 
Buenos Aires. E n Bol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
í8' vahfrt de desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a l m o r r a -
« 8E COTÍIH' nervi08idad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ftmesoe 
? 61 Pei!!SIta en g r a v ^ enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RINCON 
\l811 'os^t 0 tan sencillo como seguro p a r a combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
Í^ÜGR n ^ílos 116 éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejeircicio de Us 
'^ss 1 ,riaturale9 del vientre. No reconúc&n r i v a l en su benignidad 7 « l o a d a 
H T*s'£j>Spectos ^ aator. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
%nm!w94.w «9 la A r e f i t r ' i i d« P 6 m del WMm T CoKPfcií*. 
S A N T A N B E R - M A B R Í B 
0WM.—Sale de Santander, a 1^27, &e, 
ga a M a d r i d , a las B'ÍO.—. Sale dé Madr id , 
a las IT'Síó; llega a Santander, a las 8. 
'.—Sale de Santander, a laa 7'k8; 
a M a d r i d , a las 6'40.—Salo áe Ma-
dr id , a I m 7; Baga a San tender, 9 las 
WiO. 
SANTA HBER-BiLtSAO 
Salidas de Santander, a las 3,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
1,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orelo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,16 y 
18,20. 
Salidaa de Ontaneda-Alceda, a iag 7,28 
j 14,26. 
8 A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
g a ü d a e de Llanas, a las 7,85, 13,49 7 
t l . l * . CS] *»g%Jt&9 tr«H p rcosáe As Ovi**s) 
«AHTANBER-OABEZOM BE LA SAL 
De Santander a C e b a r ó n de la SaH, a 
l a s 1§,40. 
De Cabezón de !a Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N B E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
^aJlda m Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida ds Torretevega, a las 12,5. W»-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Smposioión y r e t i r a c i ó n de valores de-
c l a r a d o s y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Cartificattoa, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a lc¿. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
fimpoeioiones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJasmaoiones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 7 de 10 
a 19. 
IR aparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mix to de Val ladol id 7 Asturias , a 
6£ las 1.0 —Correo de Bilbao, L i é r g a n e s 7 
mixto de Llancs, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s 7 Ontaneda, 
a las 18, m. 
Les domingo^ m baca solanaant al r * 
parto A laa 18.90. 
^•S^^ ^ ^ m ^ ^ ^̂ 3̂̂  
Las Antiguas pastillas pectorales da R i n c ó n , t an conocidas 7 usadas por al pú-
hMoo santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos 7 a íeccionea 
de garganta, se ba i lan de venta en la d r o g a r í a da P é r e z dad Mol ino , en ía de V i -
Bí t í ranca 7 Calvo 7 en la farmacia da Erasun. 
BINBUHNTA S E N T I M O S SAJA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n f C o m p B - T o r r e l a v e 
( 5 . A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
P A B R I S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A B L A S ! B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M B B I B A S Q U E S E B B S E A , S U A B R O S B R A B A . 
B O S Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
P ^ S P A B H B s A m é * B w l M l i , m é m . 4.—TaiéfoM IMMI P A R R Ü ^ V -
L 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AÜTOMÓVIL , para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la pro\ incia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su t erminación GRAN CARROZA I M P E R I A L ESTUFA 





o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . I 
- ñ n i s o s a 
Nm«yo preparado compmertc 
bicarbonato da losa p^risiaao da . 
aaencia da an l t . Smitlta7a «xa f r a a % de güeero-fosfa to de cal de CREO-
. . , . . ^ m , SOTAL, Tabercaiosl i , catarros e ró -
t w i t a j a al biearfconate an todos g - ^ ^ ¡ ^ y 4 ^ 4 ^ ¿ 9 * . 
usoe.—Caja: 0,60 pate ta i . © n a l — P m é o : i . i ü paostaa. 
BBPOSDTOt B O B T O R B B N B B I B T O , S c s Barssrfil». « S M r « 11.—MaárM 
Do ronfea an las priaifdpaiaa í a r a t a a i a a é a l*paA*. 
S A N T A N D l í l : P m m **d M«i4«o 7 Ctmp&Jlia. 
9 
g Do vente an laa { 
Eb el mejor tónico que se c<MSx>e« para 1 abaza. Impide La caiaa aei ^aio 3 
i"e hace crecer maraviUoeamente, porque des1- ve la vaspa que ataca a l a raíz.-
por lo que evita l a calvicie, 7 en muchos cae i'a favorece l a salida del pelo, re-
editando és te sedoso 7 flexible. Tan' precioso preparado d e b í a pres idi r siempr* 
i do buen tocador, aunque sólo fuese por ía que hermosea el cabello, prewiD 
'ciido de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le atril>u7en. 
Fr&acos de 2 7 3,50 pesetas. La etiqueta í n d i c a el modo de usarlo. 
, vp^-nv^ev «ñ la drosTRería de PAres. d«l Mol ino T Coi&ípaflia 
S TOSTADOS 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E S F 5 ? 
D RA ESPAÑOLA 
Consumido por las Goaoipañlas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medá-
aa del Campo a Zamora 7 Oreu u a Vigo, de Salamanca a l a frontera porta-
^uesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ae guerra 7 
Arsenales del Estado, Compaf i ía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a d Ó B 
aacionalei 7 extranjfcraB. Decdaradoa similares a l C&rdifí por el Almirantazgo 
a o r t u g u é i . 
Carbonea vapor.—Msnmdoo para fr^mag,—Afllo(raa¡rad©i.---Co)fe paspa ««ou 
u é t a l ú r g i c o s 7 doméetdcoB. 
H á g a n s » 104 pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
r,eia7o, h día, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topeta, Alfon-
X I I . 16.—SANTANDER, sefioreg Hijos de Angel P é r e z 7 Compaf i ía .—GIJON 
r A V I L E S , ementes del a «Sociedad H » a e r a Espaf lo la» .—VALENCIA, Acm Eafaa] 
Coral. 
Para i t oó f laaíonDaa y precios di r lg l rgc a laa oñe ina» da la 
S O e i B B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
D f t 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede decirse qtie ya es un hecho ciertísim ̂  
aegruro y rápido gracia.» a los maravillosos 
medicamentos del profesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se hgn puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V í W i ' M niiroriMÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
l OUOlOU, p u i g d U U U . d¡endo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I T A R , desaparece ins tentáneamente 
con la maravillosa 
I n y e c c i ó n del Prof . Stelfano D o n n a t i , t ^ ^ X ^ ^ . 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I o m'filjv' ^ ' único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
V I L L O S O ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
IniDOtftllfia,* ^8ta P,aga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
" te viejos a muchos jóvenes , ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l ELIXiR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en Roma: ^ ¿ n " ^ S 
paña: Farmacia Hispano-Amerlcana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
o p s o a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Ooffer-ino {San IVIar̂ tíriL. 
A.gerite funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , i l u s t r í s imo Cabildo Catedral, de todas Las Comunidades retlñgiosas 
de la capital , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de '"ddávepes. 
Unica Casa que dispone de coche estii.( , 
Grkn surtidlo de fé re t ros y arcas de g w mjo, coronas, cruce», Imetala-
oión de capiilla.3 ardienties, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de pri ¡ra, segunda y beroe-ra clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n u m e r t 22, ke % en t resue los .—Teléfono 411. 
t E R V I H I O P E R M A N E N T E SANTANDER 
hoted barato en Peñaioast i l lo, a l pié del 
t r a n v í a . E n esta Admínis t racdón , infor-
m a r á n . 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San A îtolín 
seducen, por d a r á la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado eu domic i l io a San José , 1, 1.° 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L C D N X A L E D 
ftafle e» l a s M o é . n A m r o i . «*i<*. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE M U E B L E S USADOS 
Dalle tfo rfv-an de Herrera, 2. 
L u z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á a económico sás tema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Pa lmator ia^ con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como Ja del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
deramente tinsenaible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
u n vatio por buj ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Pr imara ,211.—SANTANDER 
TALLER DE CARRUAJES 
T r a a e f o r m a e l é n de earroeeriae. 
ARSENIO S I E R R A . — B e n l f á l c 1. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , OBJE-
: TOS DE ESCRITORIO : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, T.-Despacho: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
